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La nota política es hoy lo ocurrido 
eyer en la Cámara. 
'pero nosotros no debemos ocuparnos 
en ello, porque, por razones que no Fe 
ocultarán a nuestros lectores, correría, 
^os el riesgo de ser apasionados. 
Y por otro lado, basta relatar los he-
ehos para lamentarlos. 
Aún no sabemos si el asesinato del 
Alcalde de Cienfuegos ha sido un cri-
men político. 
Pero para inclinamos a creer que sí, 
hasta lo que dicen los periódicos de la 
Perla del Sur, que acabamos de recibir. 
El Republicano del jueves 10, publi-
ca un editorial precedido de estos titu-
lares : 
¿LA PORRA E X C I E N F U E G O S ? 
¡ NO LO CREEMO.?. EL ALCALDE SR. MEN-
DEZ Y EL .JEFE DE POLICÍA SR. MARTÍ SA-
BRAN PONER COTO A TAN'TO BANDIDAJE! 
ijésgraciadamente fué el bandidaje 
el que puso coto a la vida del Alcalde. 
Y por su* parte E l Diario de la Ma-
múa, que dirige el doctor Andrés Gar-
cía Santiago, publicaba, también antes 
de ayer, un artículo que empezaba así: 
Ceferino A. Méndez, el cubano dege-
nerado que brindó en Cayo Alcatraz 
por la muerte del General Maceo, se ve 
en descubierto ante la trama urdida 
por él contra la manifestación del Par-
tido Conservador que se celebrará en 
esta ciudad el sábado próximo, fecha 
para la que ha sido pospuesta la refe-
rida manifestación. " . 
E l cubano degenerado... 
Y al .día siguiente muerto a balazos. 
Esta vez lar-campaña contra güefíí-
lleros y traidores empieza con dema-
siada violencia. 
Xúnez y Aranda eran más humanos. 
No pasaron nunca de amenazar con 
la soga ensebada. 
Habana, Abril 11 de 191:3. 
Excino. Sr. I). Nicolás Rivera 
; Ciudad, 
pistinguido señor Rivero: 
Acudo a usted con algún temor de 
ser desoído y empiezo por haoerle esta 
manifestación para que sepa que no me 
habrá de producir estrañeza si el "si-
lencio más sepulcral" resultara la con-
testación a esta carta, trazada entiendo 
yo con perfecto derecho, para indagar 
el estado, proceso, etc., en que se halla 
la famosa "Compañía Cervecera Inter-
nacional ;" y digo con perfecto derecho, 
pues por mi mala sombra me dejé arru-
llar por los cautos de sirena de los 
agentes y compré ese "papel" que al 
decir de muchos es del todo "worth-
less." 
Claro está que yo podría acudir a la 
oficina de la compañía, pero creo que 
así como la prensa toda ha publicado 
sueltos y hasta conceptuosos artículos 
sobre la tan decantada capacidad fi-
nanciera de sus directores, etc., esta 
misma prensa debe informar de los 
adelantos, etc., en que se encuentran 
los trabajos preparatorios para lanzar 
al mercado los productos de esa fábri-
ca. E l tiempo pasa, los plazos señala-
dos en las bien impresas-" Memorias," 
se han cumplido repetidas veces y ni 
vemos el "hielo" ni la "cerveza." Y a 
le digo, Sr. Rivero, hay quien piensa 
y cree que no los veremos. 
Y cuente con que no me anima ani-
madversión alguna contra los señores 
del margen (directores) ; no conozca a 
ninguno, sólo me mueve el lógico y na-
tural deseo de que el dinero que tengo 
invertido no se pierda. 
Ya, hasta los repartidores de hielo 
de las otras fábricas se ríen escéptica-
mente de la " C . C. I . " Dicen que eso 
es un "engaño." Yo no creo tanto, pe-
ro los "latidos populares" casi nunca 
resultan equivocados. 
Una frase de aliento emitida por el 
valioso, serio y respetable conducto su-
yo y de su importante publicación ser-
virá de mucho a los que como yo me 
burlo de los "bluffers," puesto íjue di-
cha frase estará basada en la verdad 
más absoluta. 
Gracias anticipadas y soy suyo afec-
tísimo y seguro servidor. 
Un admirador suyo. 
Tienen la palabra los señores del 
margen, como dice nuestro comunican-
te. 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. 
Compuesto de vino generoso y Jugo 
puro de berro. 
BATURRILLO 
Y a habéis leído: don Juan Sánchez 
Azcona, Secretario del difunto presi-
dente Madero, está en la Habana sa-
no y salvo. Su detención en Veracruz 
obedeció a una equivocación. Tenía 
en su poder un salvo-conducto del 
Presidente Huerta. Había podido 
realizar cuantas diligencias quiso en 
la capital de Méjico, sin que nadie le 
molestase. E l "traidor" Huerta,, al 
saber que había sido detenido al em-
barcarse, por telégrafo ordenó su li-
bertad. 
Alrededor de la mentira de haber 
sido fusilado el diputado Sánchez Az-
cona, nuevos insultos dirigieron algu-
nos colegas al actual gobierno de Me-
jico para venir a confesar a'hora qua 
todo fué mentira. Es por eso que digo 
cuán mal hacemos juzgando desda 
lejos de asuntos que no conocemos y 
echando sobre un gobierno amigo in-
justos cargos. 
E n el mismo vapor "Monterrey" ha. 
venido Mr. Broudon, colombiano de 
nacimiento, Ciudadano yanqui, y an-
ti-porfirista en Méjico, que son tres 
notas curiosas. Aprehendido camino 
del campamento de Zapata, corres-
ponsal maderista en la revolución con-
tra Díaz, y prisionero cuando el pro-
nunciamiento del sobrino de Díaz, sa-
le de Méjico expulsado, pero vivo y 
sano. 
Tampoco es cierto que haya sido fu-
silado el padre de Orozco por las fuer-
zas de Zapata, como dijo el cable. 
Muchas cosas se rectificarán, cuan-
do serenamente se escriba la triste his-
toria del pueblo hermano. 
Un saludo muy afectuoso para Ma 
nuel A. líe Carrión, mi joven amigo, 
que acaba de obtener su diploma do 
doctor en Pedagogía. 
Este Carrión. un día censurado por 
mí por sus primeros trabajos litera-
rios, me ha profesado después grande 
afecto; yo le he visto con gusto, estu-
dioso, buen hijo, aplicado, trabajador, 
buscan,lo en el cultivo de su inteli-
géñciá la base de un hermoso porve 
nir. Sinceramente se lo deseo. 
i\Iuy de acuerdo estoy con Ignacio 
Pizairo, ejemplar alcalde que fué de 
S-n Nicolás en los días del bregar por 
la autonomía: su artículo reciente-
mente publicado en " E l Día." señala 
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nciando que se importan en Cuba más má-
e cualquier otras dos marcas en conjun-
a verdad de nuestras manifestaciones. No 
do erróneamente por algunas otras mar-
canzado tal distinción. Sin el menor de-
on el deber de poner en claro este ásan-
os oficiales que enseñaremos a quien ten-
estra aserción, los cuales permiten afir-
rea de máquinas de escribir que ocupa el 
más del 40 por 100 de las máquinas de 
Unidos durante el último año fiscal, íue-
nto escasamente un promedio de un 10 
6 o 7 marcas que tienen agencia en Cuba, 
te de que el público cubano ha reconocido 
otras marcas y como dichas ventajas son 
os la seguridad de que ella ha de ser siem-
o solo en Cuba, sino en el Mundo entero. 
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y condena una de tantas ca/osales de 
la desorganización de la familia cu-
bana, por pérdida prematura de pudo-
res y candideces. Exacto lo que él 
dice: esas niñas callejeras, impulsa-
das por sus propijas madres, obliga-
das a andar en tiendas de ropa y bode-
gas haciendo compras, son iniciadas 
muy tempranamente en la impudicia, 
por el forzoso contacto con liabitualeíí 
concurrentes de las tabernas. 
A su paso, los vagos las dirigen fra-
ses picarescas. No oyen las inocentes 
sino invitaciones atrevidas y obscenas 
palabras. Los insolentes gozan lasti-
¿nando su pudor; borradlos y deslen-
guados jamás se recalan de ellas pa-
ra hacer uso de su habitual odioso lé-
xico. Flores de juventud, todos son a 
ajarlas. Flores de la pobreza, todos 
a marchitarlas. Angelitos del barrio 
humilde, nadie las defiende del me-
dio infame. Y los padres de familia 
no se dan cuenta de que, cada vez 
que una hijita suya entra en la bode-
ga, deja allí una inocencia, y cada vez 
que regresa de la calle trae una nu-
licia. 
H'dy padres descastados, que se que-
dan tranquilamente en casa y man-
dan a la niña, de ocho a trece años, a 
buscarles la botella de vino o el taba-
co. Madres hay, tan torpes, que no 
van ellas a la tienda: mandan a la hi-
jita para que el dependiente tenga 
aquel día a quien dirigir sus chicoleos. 
L a Hiabana anda muy mal en punto 
a moral; las demás ciudades no an-
dan bien tampoco. L a fisonomía de la 
sociedad criolla está bastante defor-
ma la. Los que claman por el divor-
cio y los que explotan la pornografía, 
saben por experiencia propia cómo 
andainos. Y con la educ-aciún que van 
recibiendo estas pobrecitas niñas del 
barrio, Piz'arro y yo sabemos a dónde 
nos conduce la criminal incuria de au-
toridades y policía, y la torpe/.a sin 
excusa de los mismos padres. 
En el "Uatuprillo" en que exprese 
mi satisfacción por la visita de la iu 
teliíientísinm doctora María Josefa 
Vesa y Saoisaric, por tres veces apa-
reció equivocado «1 apellido, y me 
apresuro a salvar la errata. No se 
trataba de Josefa Vega, sino de Jose-
fa Vesa, hija querida del doctor Anto-
nio Vesa y Fillart. 
Que conste, y una vez más vayan a 
sus pies los homenajes de mi afecto, 
por culta, y estudiosa, y buena que es 




D I S C O S D O B L E S 
PIDA CATALOGO 
F R A N K G . R O B I N S C o . 
'Da cuenta Oándido Díaz a su perió-
dico de Cienfuegos, de las gestiones 
que se practican para indultar a Pé-
rez Pedroso, condenado por asesinato 
frustrado de "Pino" G-uerra. Y dice 
que la aspiración no puede ser más le-
gítima, dado que se indultó a Fernán-
dez Nodarse, condenado por el mismo 
delito. 
Y concluye con estas palabras, iró-
nicas, sangrientas, todo un mundo de 
sarcasmos y justas condenaciones; 
"Hay que proclamar la libertad del 
crimen y la igualdad en el delito." 
Frases que queman, aunque no lo 
crean los que se irritan cuando el tu-
tor contiene un tanto la libertad del 
crimen entre nosotros. 
Kecojo con placer la réplica de " L a 
Razón," de Holguín. y ionio nota de 
su ofrecimiento de no entorpecer en 
lo más mínimo la patriótica obra del 
general Menocal, a quien el colega ha-
ce la debida justicia. 
E l deseo leal del querido compañe-
ro, de un éxito total en las gestiones 
del partido conservador, es acto de co-
rrecto patriotismo y proceder de ad-
versario generoso. E l país necesita de 
hondas rectificaciones y de nuevos 
procedimientos de cordura y honradez 
administrativa; cooperar al bien es 
labor de buenos; insultar al General y 
a sus amigos, es manifestación de des-
pecho ruin. 
Y refiriéndome a otras frases del 
colega: pienso haber demostrado que 
es mera presunción, uo hecho proha-
lo, que este pueblo no soporta dicta-
duras. Pero crea " L a Razón" que en 
LA CASA DE OPTICA POR EXCELENCIA 
pueblos no preparados para la d«mf>-
cracia, no educados en la escuela del 
civismo, la dictadura, suave y noble, 
ejercida por un patriota ilustrado, 
produce frutos benditos. 
E l ejemplo de Porfirio Díaz es elo-
cuente. Su defecto, que ©1 compañe-
ro cita: no educó bastante, no fundó 
bastantes buenas escuelas; desatendió 
el santo deber humano. Hubiéralo he-
cho al mismo tiempo que reprimía el 
desorden y favorecía el trabajo, y Mé-
jico sería feliz. Es decir que -a Díaz, 
patriota y gobernante excelente en 
otros aspectos, faltó la condición dé 
"ilustrado" gobernante; era más mi-
litar que sociólogo; no es el tipo dol 
dictador con que yo sueño para loa 
pueblos niños o enfermos. 
¡Qué grande, qué dichoso Méjico, si 
en esos treinta años de paz hubiera 
progresado la instrucción pública ! -Me-
nocal, que no tiene deseos de ser dic-
tador, que ojalá .no necesite serlo, ha-
ría al revés de Díaz. Prueba: en Cha-
parra a la vez que sembraba caña fun-
daba escuelas; con dinero extranjero 
fomentaba la educación de los. niños 
cubanos. Menocal, presidente, velara 
decidido por el mejoramiento de la 
escuela pública; cuidará de la educa-
ción popular. Si dictador fuera, co.'i 
igual empeño atendería a esa necesi-
dad imperiosa de las sociedades mo-
dernas. Y cuando cesara en el gobier-
no, 'habría dejado en las conciencias 
una estela de luz. 
Ayudémosle Presidente si nos asus-
ta la idea de una dictadura ilustrada, 
tal vez más eficaz en {¡reparación de 
este pueblo. 
JOAQUÍN N. ARAMBURU. 
L O N G I N E S 
F I J O S C G i O E L S O L 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A, altos* 
Apartado 668. 
Teléfono A. 2368. Telég. Teodomiro. 
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Los sucesos 
de actualidad 
Con motivo de los fraudes realizados 
en la Aduana de este puerto, que toda 
la prensa comenta bajo apreciaciones 
mí y puntos de vista diferentes, conven-
1 dría que no se extraviase la opinión pú-
blica, conduciéndola por senderos que 
no son ciertamente los más recomenda-
bles, por la disimilitud de los asuntos 
. , en que se. barajan nombres de personas 
I; que evidentemente no han causado da-
ño al Erario público con los de otras 
i que cabe en lo posible que lo hubieran 
U • causado. 
A decir verdad, la prensa en general 
ha descartado a los comerciantes, de 
.,, aquella responsabilidad que quizá co 
rresponda solamente a empleados y 
i- agentes que pudieran haberse confabu-
lado para realizar una defraudación; 
• pero aun esto, que es de agradecer, lo 
-s está haciendo la prensa de modo poco 
•r JUStO. 
Bajo distintas formas se han realiza-
do los fraudes descubiertos en la Adua-
na; y sin embargo, la información de 
ciertos periódicos se realiza bajo los 
mismos grandes títulos del "Escanda-
.v, loso fraude," etc. 
Porque son, ciertamente, tres o cua-
tro clases de fraudes, y ninguno se pa-
rece. E n todos juegan los nombres de 
los comerciantes; pero se corre un ries-
go inminente declarando irresponsables 
a todos o condenándoles a todos como 
coautores de los daños causados al Es-
i tado. Hasta el procedimiento que se 
sigue por la justicia no es tal vez el 
más acertado en la materia de que tra-
tamos. 
M juzgado le bastaría pedir por ofi. 
ció a los comercmntes las cartas de pa, 
go, cuyo importe concuerda o no con 
las cantidades ingresadas en la Adua-
na, y sería complacido en el acto, por-
que no tienen ningún interés en ocul-
tarlas ; pero la designación de la poli-
cía secreta para ocupar esos documen-
tos en las casas de los comerciantes, da 
origen a que la información de la pren-
sa se realice de una manera alarmante 
y escandalosa. 
Caiga enhorabuena el peso de la ley 
sobre los culpables, quienes quieran que 
sean. Pero hágase todo con la pruden-
cia que aconseja el respeto más elemen-
tal a las personas y entidades que por 
eus antecedentes deben ser respetados. 
G f t C m i B i i A f " 
E l incidente ocurrido en ei campa-; 
mentó francés de Luneville, ha reno-
tirita ea los ingleses el terror que des- j 
pertó el primer buque aéreo que vie-; 
ron'sobre sus cabezas^ procedente delj 
exterior. 
Inglaterra nada teme por mar y su 
condición insular le permite vivir 
tranquila cuanto a la posibilidad de 
una invasión. Mil veces la intentó Bo-
naparte como único medio de acabar 
con su rival eterno, y otras'tantas hu-
bo de fracasar por carecer de buques 
y del genio que en el mar fuese el 
complemento de lo que él representa-
ba en las operaciones de tierra. 
Pero los ingleses están atemoriza-
dos ante la idea de una invasión aé-
rea. Esto les quita el sueño y su in-
tranquilidad aumenta con los éxitos 
de Alemania en sus famosos dirigi-
E s curioso—dice un periódico de 
Londres—que cada vez que la situa-
ción política internacional sufre una 
violenta sacudida, aparezca un ''Ze- .' 
pelin" en territorio francés o uno de i 
esos buques aéreos misteriosos que 
durante la noche cruzan por encima 
de nuestras poblaciones de la costa. 
¿Será casualidad o será la suges-
tión que el miedo infunde? 
E n algún caso quedó demostrado 
ééé E Q U I P A J E S ^ 
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que el misterioso buque que con luces 
rojas y blancas dirigió sus refleecto-
res sobre Hull, era algo serio que im-
plicaba para Inglaterra nuevas preo-
cupaciones; pero hubo otros casos de-
nunciados con aparatosos detalles, en 
los que nada se probó, si no es el celo 
o el ridículo d« las autoridades loca-
les, que con sus informes eatablecie-
ron la alarma en todo el Reino Unido. 
Ahora—'dicen los ingleses—no se 
trata de visiones, sino de un soberbio 
dirigible que cruzó en diversas oca-
siones por sobre los fuertes militares 
de Hull y de Portsmouth, dirigiendo 
a las fortalezas su potente reflector, 
desde una altura que la obscuridad 
hacía incalculable. 
Además de éste, que maniobró so-
bre el Arsenal, se vió otro dirigible 
que procedente del Oeste pasó a la al-
tura de Hornsea, hecho del que se dio 
cuenta al Almirantazgo, ruando aún 
se comentaba el suceso y dos días des-
pués, un tercer buque aéreo aparecía 
en Inglaterra, sin que se supiese de 
dónde procedía; era esto en la noche 
del 24 de Febrero próximo pasado, o 
sea un mes antes del incidente de L u -
neville. 
Entonces fué cuajido el Gobierno 
inglés decre'tó disposiciones a este 
respecto, según las cuales será caño-
neado todo buque aéreo que no ad-
vierta al Gobierno su propósito, su di-
rección, forma y tipo del dirigible y 
número de tripulantes. También esta-
blece la citada ley que los contraven-
tores de ella, si por inesperado acci-
dente tuviesen que aterrizar y caye-
sen en poder de las autoridades in-
glesas, serán considerados como es-
pías y, por tanto, castigados muy se-
veramente. 
Aun se estudiaba en Francia esta 
ley inglesa, a fin de ampliar la que 
los franceses tenían sobre cruce de 
fronteras en máquinas aéreas, cuan-
do el cuarto "Zepelin" cayó en L u -
neville como una bomba. 
Lo curioso es que el incidente ha 
causado en Inglaterra más penosa 
impresión que en Francia, como lo 
demuestran los comentarios de la 
prensa y las conferencias secretas que 
desde aquel día vienen sosteniendo 
las autoridades miliiares con el jefe 
del Gobierno. 
Otro incidente, también muy curio-
so, derivado de la sorpresa del "Ze-
pelin," es que el capitán Glund, el tri-
pulante de mayor jerarquía, será pro-
bablemente sometido a un Consejo de 
Guerra. 
La prensa de Berlín clama contra 
dicho capitán, porque dice que ha en-
tregado a los franceses el secreto del 
aparato, cuando ello era a lo que de-
be Alemania la supremacía aérea so-
bre todas las naciones. 
Es de suponer que el capitán 
Glund sabrá defenderse y también 
cabe sospechar que todo esto sea una 
comedia para hacer ver a Francia que 
el incidente no fué idea preconcebida. 
De todas suertes no es fácil que el 
capitán piloto lo pase muy bien. Al 
Emperador le hizo el asunto tan poca 
gracia, que las guías del bigote—dice 
un periódico berlinés—adquirieron 
un perpendicularismo exacto, sínto-




Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita de nuestro distinguido amigo 
el joven literato y jurisconsulto don 
Jo'sé Collantes, catedrático del Insti-
tuto de Pinar del Rio y actualmente 
representante a la Cámara por el par-
tido Conservador. 
Agradecemos su fina ¿tención. 
JUNTA NACIONAL DE 
SANIDADY BENEFICENCIA 
A las cinco de la tarde de ayer dió 
principio la sesión extraordinaria de 
la Junta Nacional de Sanidad y Be-
neficencia, bajo la presidencia del 
Dr. Juan Guiteras. 
Concurrieron los señores Guiteras, 
López del Valle, Duque, Casuso, Hugo 
Robert, Arístides Agrámente, Cabre-
ra, Jacobsen, Cañizares, Ross, Guaste-
11a, Margarit. y Córdova. 
Él Secretario de dicho organismo, 
doctor López del Valle, leyó el acta 
ABANICO "BRISA DE PRIMAVERA" 
L E G R A N C H I C O 
S u a r t í s t i c o y d e l i c a d o v a r i l l a j e , r e c o g e l a s p e r f u m a d a s b r i s a s p r i m a v e -
r a l e s , y s u n o m b r e s i m b o l i z a j u v e n t u d , a m o r y a l e g r í a . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S S E D E R I A S Y T I E N D A S D E M O D A 
Depósito; LAS FILIPINAS, S, Rafael núm. 9, Teléfono A-3784, Habana. 
C 119S alt. 6-4 
DR. W E B E R 
E L I X I R Y P O L V O S 
D E N T I F R I C O S D E L 
L o s mejores p a r a l a c o n s e r v a c i ó n de la boca y los dientes. 
S e v e n d e en D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s a l por m a y o r 
C A R L O S T E R R E N . C R I S T O 30 T E L E F O N O A 4 2 7 1 
1113 26-1 Ab. 
¿SI LAS PERSONAS ELEGANTES SE VISTEN EN ESTA 
SU CASA, por qoé Vd. no lia de ser ona de tantas? 
V I S I T E N O S Y V E A N U E S T R O S 
T R A J E S H E C H O S 
DE CASIMIR, colores y ast i les muy 
elegantas 
DESDE 
DE ALPACA, negra, azul o de colores 
de gran moda 
DESDE 
DE M U S E L I N A de l a n a , , modelos de 








DE " S H A N T U N 8 " tela de gran novedad 
DESDE ORO. 
DE DRIL BLANCO n ú m . 1 0 0 , l eg i t imo 
DESDE $ 1 5 ORO, 
PARA JOVENES-Trajes de d r i l blanco o crudo, cruzado o atablonado, desde $ 3 - 0 0 
A N T I G U A CADfA J . V A L L E S 
S A N R A F A E L 1 4 ' 2 = ^ = ^ r 
R E M I T I M O S A P R O V I N C I A S N U E S T R O C A T A L O G O I L U S T R A D C 
de la sesión anterior, siendo apro-
bada. 
Pasó a informe del doctor Uasuso 
el proyecto de reglas para el ejercicio 
de la profesión de veterinario, pre-
sentado por el señor Casrtro, veterina-
rio de la Dirección de Sanidad. 
Se dió cuenta del informe del jefe 
de cuarentenas, doctor Hugo Robert, 
referente a la envoltura del pan, in-
forme que publicaremos en nuestra 
próxima edición. 
Quedó sobre la mesa y se acordó sa-
car copias y repartirlas entre los vo-
cales. 
Después se puso a discusión la mo-
ción del doctor Arístides Agraraonte, 
referente a los gastos que ha de origi-
nar la comisión de más de dos miem-
bros que habrá de ser enviada al Con-
greso de Higiene Escolar que se ce-
lebrará en Búffalo, Nueva York. 
Combatieron la moción los docto-
res Raimundo Cabrera, López del Va-
lle, Duque y el señor -Guastella, de-
fendiéndola su autor y el doctor Ca-
suso. 
Este último presentó una enmienda 
a la moción y el doctor Duque presen-
tó otra moción de distinta índole a la 
que se debatía. 
Discutido suficientemente el pun-
to, la presidencia puso a votación no-
minal la moción Agrámente, siendo 
desechada por 7 votos contra 6. 
E l doctor Duque retiró su moción. 
L a sesión terminó a las seis y me-
dia. 
instituciones de crédito: el Banco P 
pañoi de la Isla de Cuba. ' 
Much( 
cimiento 
10 nos felicitamos del reítuKi 
 del señor Marimón. ^ 
N O T A S P E R S O N A L E S 
E l s e ñ o r M a r i m ó n 
Xos es grato comunicar a los nume-
rosos y muy adictos amigos con que 
euenta* en toda la República el señor 
Marimón, que éste se encuentra ya 
restablecido del accidente que la pi-
sada de un caballo le ocasionó hace 
poco en la provincia oriental, cuando 
visitaba una de las fincas que allí po-
see. 
E l señor .Marimón se propone rea-
nudar en la próxima semana su labor 
al frente de la primera de nuestras 
E L L E G I T I M O 
ANIS DEL MONO 
E N T E R N E C E E I N S P I R A 
ALIVIA LOS DOLORES T>K ESTOMAGO 
:::: PIDALO EN TODOS LOS GAFES ::::: 
Unico Agente: — J . TELXIDOR. — OFICIOS 16.—Habana. 
A G E N C IA»Z A Y AS 
C 1244 alt. 411 
¡LA MAS ATRACTIVA NOVEDAD DE ESTE VERANO! 
S0MBMR0 DE PAHUA ^ T J F E B 
Fabncado en el país por la gran s o m b r e r e r í a f,San]e-
nís", situada en las calles de San Rafael e Industria. 
( Elegante, fresco, cómodo , ligero, f inísimo. L a fabrica-
ción de sombreros en el país, elevada a su mayor perfec-
ción por esta casa, compite va ventajosamente con la de, 
las m á s renombradas capitales. El sombrero "Super" no 
lo mejora ninguna fabrica extranjera. E x a m í n e s e este 
sombrero en casa de Sanjenís y no se comprará otro. _ 
C 1253 alt. 
C A J A D E A H O R R O S D E L O S S O C I O S 
D E L 
CENTRO ASTURIANO 
SECRETARIA. 
S e a v i s a p o r es te m e d i o a l o s s e ñ o r e s depos i tantes a 
i n t e r é s q u e p u e d e n p a s a r a c o b r a r e l i m p o r t e de los inte-
r e s e s q u e s o b r e s u s c a p i t a l e s r e s p e c t i v o s l e s h a n corres-
p o n d i d o e n e l p r i m e i t r i m e s t r e v e n c i d o e n 31 de Marzo 
p r ó x i m o p a s a d o ; p u e s de n o h a c e r l o a s í s e r á n abonados 
en s u s c u e n t a s r e s p e c t i v a s p a r a s u c a p i t a l i z a c i ó n frlturf' 
s i e m p r e e n u n o y o t r o c a s o se s u p l i c a la p r e s e n t a c i ó n 0 
las l i b r e t a s p a r a en e l l a s h a c e r la c o r r e s p o n d i e n t e uQ111 
d a c i ó n . 
H a b a n a 9 de A b r i l d e 1913. 
E . González Bobes, 
Notable o p e r a c i ó n 
En la mañana de ayer viernes 
frió una delicadísima operación ^ 
rúrgica.en la afamadn Clínica dp̂ "11' 
doctores Núñez y Bustaraaute ^ 
bella y distinguida .señora Isk]; . 
Colmenares de Vizoso esposa de nn " 
tro querido amigo don Gaspar VizV 
so. gerente de la importante 1 ^ 
Casteleiro. Vizoso y Compañía. 
L a intervención quirúrgica habí 
sido dispuesta por el (>mi:i. .i-,. •]\n. 
doctor don Francisco Cabrera, y real 1° 
zó la operación el notable ciruian' 
doctor don Enrique Xúñez. auxiliad 
por el cuerpo médico de la clínica 
L a señora Colmenares de Vizo». 
hállase en un estado satisfactorio | 
todo hace esperar que dentro de h I 
eos días será dada de alta y p^,.' 
volver ^ su hogar a alegrarlo de nue. 
vo con su presencia. 
Felicitamos cordialmente a los dnc 
tores Cabrora Saavedra y Xúñez por 
el nuevo triunfo profesional que han 
alcanzado, y muy particularmente 4 
la operada y a su amante esposo y Ú 
más familiares. 
"Una car ta 
Publicamos a continuación la si. 
guíente interesante carta del doctor 
Eusebio Hernández: 
Sr. Angel" Fernández. 
Habana. 
Muy señor mío y de toda mi consi-
deración: 
Habiendo tenido en mi clientela al. 
gunos casos de catarros crónicos y tos, 
decidí probar para la curación de loa 
mismos el Licor de Berro de 'que es 
usted representante en esta ciudad, 
obteniendo siempre lisonjero resultado 
en todos y cada uno de los casos que lo 
ensayé. Puede usted hacer el uso qu» 
estime eonveniénte de la presente. 
Soy de usted con la mayor consid» 
ración, 
Ensebio J , ' Hermndéz. 
Secretario. 4 4 * 
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la carrc íera de S a p a 
á la Isabela 
E l representante señor Felipe de 
Pazos pasó el miércoles el siguiente 
telegrama: • ^'-i 
"Carlos Alfert—Sagua. 
Lunes comenzarán trabajos prolon-
gación carretera Isabela diez kilóme-
tros Decisión Honorable Presidente 
Gómez apoyado Secretarios Gutiérrez 
Quirós'y Carrerá. -Pazos ." 
E l mismo telegrama fué trasmituio 
al señor José M. González. Presidenta 
de la Cámara de Comercio de dicha 
villa, quien contestó con los siguientes 
despachos. 
"Felipe de Pazos. 
Cámara de Representantes, 
Habana 
Cámara Comercio agradece mucho 
buenas noticias continuación carrete-
ra a Isabela y felicítalo sinceramente 
éxito sus constantes gestiones, bene-
ficio obras públicas esta comarca.— 
González, Presidente." 
E l señor Gronzález también ha pasa-
do telegramas al Presidente de la Re-
pública y a los Secretarios de Hacien-
da y Obras Públicas, dándole las gra-
cias por su decisión y apoyo. 
Sociedades Españolas 
CLUB ESTRADENSE 
Van mañana de fiesta grande a 
" L a Tropical." Su programa, como 
verán, es de los que convence y arras-
tra : 
PROGRAMA 
A las 12 m. almuerzo servido con 
arreglo al siguiente menú: 
Entremés: Salchichón, Mortadella, 
Pepinos y Aceitunas. 
Entradas: Pollo con arroz, Pierna 
de puerco asada, con plátanos, Ensala-
da mixta. 
Postres: Manzanas del Ulla, Cerve-
za de ' ' L a Tropical," 
Programa que ejecutará la orques-
ta de Enrique Peña: 
Primera Parte 
• Danzón " E l Guitarrico," Danzón 
" L a Gaita," Vals tropieal "América" 
Danzón "Good Xight Moon." Haba-
nera "Alicia." Danzón "Triunfo de 
la Conjunción." Two Steep "Cooton 
Babes." Jota " Estradense.' 
Segunda Parte 
Danzón " L a Marina." Danzón "Sa-
guera sal de la Zona y "Verá ." Vals 
tropical "Sweet Rome." Danzón" Allá 
en las Selvas." Paso doble "Quita Pe-
sares." Danzón " L a Casita Criolk ." 
Vals strauss "€uba." Danzón "Su-
fre Banderas." 
ALIANZA ARESANA DE INSTRUCCION 
Mañana domingo a las siete y me-
dia de la noche y en los altos del 
Centro Gallego—salón del Orfeón — 
(¿ALZADO MARCA 
swor 
USTED QUE TIENE HIJOS 
F I J E S E E N E S T A M A R C A 
es la que debe aparecer en 
todos los zapatos marca 
"PONS y Cía." que hace máa 
de 40 afios importan para ni-
ños los señores 
Turró y Ca. 
CUBA No. 61. HABANA 
celebrará esta sociedad junrn general 
ordinaria, en la cual, después de dis-
cutirse y aprobarse la Memoria anual 
y estado general de la sociedad, se 
procederá a la elección de la nueva 
Junta Directiva y Comisión de Glosa 
para el presente año social, y se tra-
tarán otros asuntos de importancia 
para el bien y progreso de la Institu-
ción. 
Dada la trascendencia de la junta, 
es de esperar concurran a ella todos 
los aresanos amantes de la institución 
aresana, decana Je las de su índole en 
Cuba, , 
EL CLUB COMPOSTELANO 
E l Presidente de esta entusiasta so 
eiedad gallega en muy atento besa !a 
mano nos invita a la reunión de con-
fianza que dicha sociedad celebrará 
mañana y que comenzará a las ocho de 
la noche. 
Agradecemos al señor Lorenzo 
Blanco su amable invitación. 
J O T I C Í A S 
D E L P U E R T O 
L A " C . W. M I L L E R " 
Esta goleta inglesa entró en puer-
to ayer, procedente de Pascagoula, 
con cargamento de madera. 
E L 1' C H A L M E T T E ' ' ' 
Ayer a última hora de la tarde en-
tró en puerto el vapor americano 
"Chalmette," procedente de >TeAv 
Orleans, trayendo carga y pasajeros. 
LOS SUCESOS 
ASESINATO FRUSTRADO 
Anoche, después de las once, al 
transitar por debajo de los portales 
de la casa calle de Dragones entre 
Egido y Zulueta, el blanco Eduardo 
Caneda Alvarez, vecino de Velasco 
número 71, un individuo que estaba 
oculto detrás de una columna le ases-1 
•t̂ » por la espalda una puñalada, hi-
riéndole gravemente. 
Caneda, al sentir el golpe, volvió la 
cabeza, y al ver correr a un individuo 
lo persiguió hasta lograr que fuera 
detenido por el vigilante de la Sec-
ción Especial de Higiene Manuel Vi -
sóse, quien ocupó en la vía pública 
un cuchillo de cabo blanco, que el de-
tenido había arrojado en la huida. 
Conducido Caneda al Centro de So-
corro, fué reconocido y asistido por 
el doctor Boada de una herida causa-
da con instrumento perforo cortante, 
en la región lumbar, de pronóstico 
grave. 
Al constituirse en el Centro de So-
corro el teniente de la Policía Nacio-
nal señor Castañer, el lesionado le in-
formó no conocer a su agresor, sospe-
chando que le hubiera agredido por 
equivocación. 
E l detenido, que resultó ser el blan-
co Agustín Ajá Setién, vecino de la 
calle de Sitios, sin recordar el núme-
ro, negó haber agredido a Caneda. 
E l vigilante Manuel Fernández Lo-
co, que está a las órdenes del Jefe de 
Policía, ha declarado que el detenido 
Ajá le confesó haber herido a Cane-
da por equivocación, â ues le confun-
dió con otro que le había hecho una 
grave acusación ante los tribunales 
de justicia. 
E l Juez de guardia, Ledo. Sr. Ba-
rrios, se constituyó en el Centro de 
Socorro, haciéndose cargo del deteni-
do, a quien remitió al vivac, y del 
atestado levantado por el teniente se-
ñor Castañer. 
• IMPRUDENCIA 
L a policía de Jesús del Monte ha 
dado cuenta al Juzgado Correccional 
de la Sección Tercera, de la impru-
dencia cometida por el blanco Juan 
Antonio Martínez, vecino de Fomen-
to número dos y conductor del carro 
de carga del tostadero de café " E l 
Comercio" pasando el crucero de los 
Ferrocarriles Unidos, en la calzada 
de Concha y Marina, en los momen-
tos de estar puestas las guarda-barre-
ras, rompiendo con este motivo una 
de éstas. 
E l guarda-barrera Domingo Teje-
ra dice que habiendo interceptado el 
paso por la proximidad de un tren, 
el Martínez no hizo caso de las se-
ñales que le hacía, por lo .cual rom-
pió una barrera que aprecia la em-
presa en 10 pesos moneda oficial. 
Martínez no negó los hechos, por 
cuya causa la policía lo dejó citado 
para comparecer hoy en el Juzgado 
ya expresado, por infracción de la 
Ley de Ferrocarriles y daño a la 
propiedad. 
E N E L C A F E " L A E S T R E L L A " 
E n el primer Centro de Socorro 
fué asistido ayer el blanco José Pé-
rez Peláez, dependiente y vecino del 
café " L a Estrella," calle de Neptu-
no esquina a Consulado, de una con-
tusión en la región frontal, de pro-
nóstico leve, sin necesidad de asis-
tencia médica, la cual le causó el 
cantinero de dicho café blanco' Emi-
lio Escolala, arrojándole a la cabeza 
una cafetera a causa de unas pa-
labras mediadas entre ambos. 
L a policía dió cuenta de este su-
ceso al Juzgado Correccional com-
petente. 
C A P T U R A D E EJL " M E J I C A N O " 
Miguel Fernández Giraldez, orga-
nillero y torero de afición conocido 
con el mote de el "Mejicano," fué 
capturado ayer tarde en el Parque 
Central por el vigilante número 
925, a causa de otro torero que fué 
detenido en días pasados al estar 
dando una corrida de toros en plena 
vía pública. 
E l "Mejicano" fué quien tomando 
al vigilante por un berrendo de ma-
la intención, se dió a la fuga en ple-
na corrida. 
Probablemente el Juez Correccio-
nal inhabilitará al "Mejicano" 
cortándole la coleta y mandándolo 
al vivac a pasar una buena temp<y 
rada. 
A R R E S T O 
Por el vigilante 560 fué presenta-
do ayer en la Estación de Policía del 
r*****************^** * * * * * * * * * wr&**^M*/T0*jrJrrjr*-Mjrjr**jr*M*r^**M***M************ ********************** 
Ageticla 2AYA5 € 1254 &lt S-12 
A n g i n a s , R o n q u e r a s , C a t a r r o s de 
l a N a d z , H e r i d a s , U l c e r a s , 
G r a n o s , F l o r e s b l a n c a s , 
A n t i s é p t i c o 
idea l . D e s t r u y e 
los m i c r ó b i o s 
pnpira y vende en 
C O N 
B A I R E 
V I A J A V 1 ? G R A T I S P O R 
CASTUO-LOPU.. 
1 
Viendo todas sus ciudades en las postales 
estereoscópicas que regala en sus cajetillas la 
Fábrica de C i g a r r o s « B J í I R E . » 
m o SO cupones váM ei aparato . tiae^ 
y todas (as caietdlas ios 
Para las postales se repartirán 
PRECIOSOS ESTUCHES POR NACIONES. 
1130 2«-l AD. C 10-6 M i 
0FESI0NES 
" O í r , I ^ - C i j Q l o z í -
CIRUJAJÍO DENTISTA 
HABANA, numero HO 
[ I H i 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía en general; Sífilis, eniermoda-
dos del aprxato génito urinario. Sol oí, 
altos. Consultas de 2 a 4, teléfono A-3370. 
C 1230 26-10 Ab. 
Polvo» atrfficos, elíxir, cepillos. 
CONSULTAS: DE 7 A B. 
4320 26-12 Ab. 
I DE ARMAS 
m m m m m a m 
ABOGADOS 
estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5. 
TELEFONO A-7999 
Sanstorio dei Dr. Pérez Vento 
Para enfermedadea nerviosas y mentales. 
B« envía un automóvil para transportar 
al enfermo. 
Barreto (¡2—Guanabacoa.—Teléfono 6111, 
Bernaza 32—Habana De 12 a 2 
TELEFONO A-3646. 
_ ^ 1202 26-1 A. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
^3tabl*cimiento dedicado al tratamiento 
y currclftn de las enísrmedad«« mental»* y 
nerviosas, (único «n su claaa.) 
<rU«n, ss. Teiélono A-3«a 
^ 'S 26-1 Afc. 
Dr. Juan Santos fernández 
c OCULISTA 
nanitas y operaciones de 9 a 11 y de t a 3 
PRADO NUM. 106 
26-1 Ab 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
OCULISTA 
de las facultades de París y Berlín. Con-
sulta* de 1 a 3. 
O'REILiLT NUM. 98, ALTOS. 
Teléfono A-2863 
1091 26-1 Ab. 
DOCTOR H. l i y U R E Z ART1Z 
Bafermcda«M — la QarsHta. Rarta y Otdaa 
Consulta» éa 1 4 t. Consulada 114. 
1086 28-1 Ab. 
L A B O R A T O R I O 
CUCNICO-QUIKIOO 
DEL. DSL EUCARDO AL-BAUÂ rJO 
btre Marmiia y Tealeats Bay. 
Be practican anAllala da orina, ••yuto* 
•an^re. lecha, vinos, licorea, acaaa, abonoa, 
Lalneralea. material, eraaaa. aadearea, ata 
IrlHf̂ m de •ri.ea (eaaapleta), ••-
yotaM, aaasre * leclM^ *— »<»•• (*•> 
TELEFONO 
106t 26-1 Ab. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
hnif r^rtiarir» éel Usttasas* • lateaCWaa 
Procedimiento del prcíesor Maye», del 
Hospital de San Antonio de Parla, y por el 
análisis de la orina, eanrre y mlcroacíploo. 
Cónsultaa: da 1 1 I da la tarda 
Irti-ir*-"1' adas. 74, altas. 
Teléfono 174. Automático A-BSK1 
1067 26-1 Ab. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
•y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y kuirúrgicas. 
Consultas de 12 a 2. 
Acular nüui. 100 Vi:. Teléfono A-891)4 
1077 26-1 Ab. 
M 0 T 0 « D ! " 0 6 I , E S C L I t t l G A S E L E C T R O - D E I T A L E S Y M E D I C A —OCULISTA 
Consultas de 2 a 5. Aguila núm. 94. 
TELEFONO A-3940 
419» 26-9 Ab 
MEDICO DE NlftOS 
Consulta , de 12 a 3.—Chacón núm. 31, 
>- ulna a Aguacate. Teléfono A-2b54 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con númüro suficiente de prv fesoivs para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y von loa a-watoa nrcee«rios parr. realizar las operaciones por la 
•oe^e--EXTRACCIONES Y OPERACION E i ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
¥ > « E C I O S 
D R . A . P O R T O G A R R E R * 
OOUUSTA.—Consultas diarias de 12 a 3. 
Pobres: lunes, miércoles y viernes, de 9 
a l i a m.—Inscripción mensual: |1.—San 
Nleolé-s 52, teléfono A-8627, Habana. 
3743 78-1 Ab. 
DR. ROBELÍN 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
COIVSW.TAS DR «S • 4 
POBRES GRATIS 
J E S U S M A R I A N U M E R O t i , 
T E L E F O N O A - 1 S fl t. 
1068 At». 
DR. PALACIO 
Enfermedadea de seftoras. Vías arlna-
riaa. Cirujía en general. Consultas de IS 
4 3. en San Lázaro núm. 246. Domiclila 
partícula-: 11 entre 4 y S. ndm. Yl. Va-dado. Teiéi'ono F-2505. 
1083 26-1 Ab. 
DR. j . D i A G O DR JESDS M. PENIGKET 
op q J. Urinarias, Sífilis y Enférmedados ' ^ ^ J J 
ae Señoras. Cirugía. De 11 a 3. Empe-
r̂ado uum. 19 
10S2 
— —: 26-1 Ab. 
4 4 « 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
t -speciahdad g é n i t o - u r i n a r i a 
ParÍH7enJVÍSUal de la uretra. vejiga y se-
uretrn. . a orlna de ca-da rlft6n con ôs 
Cw lr0b«0PÍos y cistoscoplos más modernos, 
••"•ultas eu Xeptuno «1. bajos, de AV2 a 5%. 
TELEFONO F-1354 
»6m-S 26t-8 Ab. 
De las Tacultades de W/̂ rhlng-ton. New 
York y la Habana. OCULIíVTA Oídos. Na-
riz y Garr*nta. Consultas diarias de 1 a 
i. Para Pobres de 11 a 12. $1 al mes. Rei-
na núm. 28, teléfono A-7756. 
124J6 162-Í6 Oct 
D R . C . E . F I N L A Y 
PROFKSOR UE OFTALMOLOGIA 
Especialista en Enfermedadea de los OJot 
y de los Oídos. Gallaao 60. 
D« 11 a 12 y de 2 a S—Teléfono A-4«ll 
Uomlc-illoi P núm. 1C, Vedado. 
TELEFONO F-n7i4 
Dr. R. Chomat 
rr&taru'onto especial de SIÉlls y enfer-
medades venéreas. Curacifia rApi da. 
Consultas ds 13 4 I. 
L n na». OS. Teléfasa A-̂ aSS 
1072 26-1 Ab. 
DR. CLAUDIO BASTERRECH EA 
Especialista de las Escuelas de París 
y Vienu.—Garifnnta, Nariz y Oídos. 
Consultas de 1 a 3. Campanario 67, telé-
fono A-8631. Gratis para pobres en el "Dis-
pensarlo Tamayo." 
3007 26-12 Mz. 
1076 :t>-l Ab. 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
DIRECTOR DE LA CASA DE SALUD DE 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 a 3. 
Lealtad núm. 34. Teléfono A-4486. 
1076 26-1 Ab. 
Extracciones, desde . . . . . % 1-00 
Limpiezas " . . . . . 2-O0 
Empastes " , . . . . tQQ 
Ortflcadcíie« " S-00 
P U E N T E S D E O R O , 
Dientes oe espiga, desdo . 
Coronas de oro u 
Incrustaciones " 
Lie Tea duras * 
desde $ piera. 
TRABAJOS ttARANTIZADO* 






* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * " " * * * 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
-arganta. Nariz y Oídos.—Especialista dfel 
Centro Asturiano.—Consultaa. de I S 4. 
CAmivastela 3C, usoaaraa. TelMoao a-*»S5 
1080 26-1 Ab. 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Espe-lalista en sífilis, hernia*. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número **• 
Consultajc de il 4 1 > do 4 i L 
1145 26-1 Ab. 
DR. L A G E 
VIAS URINARIAS, SIFILIS. VENEREO, 
LUPUS, HERPES, TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES BERNAZA NUM. 46, ALTOS. 
CONSULTAS DE 1 A 4 
C 994 26-22 Mz. 
dr. m w m SEGUI 
CATE Do ATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A R G A N T A . N A R I Z Y 0 I D 0 S 
Neptuno 103. de 12 a 3. todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de la mañana 
1060 26-1 Ab. 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero Uno. Consultas de 1 a 3. 
Ainlctad núm. 34. Teléfono .4.-154-4. 
Q. Nov.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de nifios, señora» y Cirusia 
en flencral. CONSULTAS: de 12 a 2. 
Cerro núm. S19. Teléfono A-3715. 
1074 26-1 Ab. 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
ESPECLALTO-AD VIAS URUMARIAS 
Consultos: Lu» núm. 15. de 13 4 X. 
1070 26-1 Ab. 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedadea del Coraron. Pulmone». Ner-
viosas. Piel y Venéroo-alfilftlcaa. 
Consultas de 12 a 2. Los días laborables, 
meadero ?< anticuo. Teiéfona A-MIS. 
10S1 26-1 Ab. 
S.GANGIO BELLO URANOO 
ABOGADO 
D R . J O S E E . F E R R A N 
aCtedrático de la Kséuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Neptuno núm. 48, bajos. Teléfono A-1454. 
Gratis sólo lunes y miércoles 





DR. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático Auxiliar de Enfermedades 
Nerviosas y Mentales. Jefe del Servicio de 
Alienados del Hospital núm. L Consultas 
de 1 . 3. Neptuno 74, Teléfono 4464. 
308 156-8 61 
Dr. Gonzalo P e t a 
CIRCJANO DEL HOSPITAL NUM. I . 
Eapedaliata en TIO» vinarias, slfllts y ca-
feraedadea venéreas. 
Ebcámenes iiretro«>.*6plcoB y datoseépieot 
Tratamieuto de la Sífilis par el "SSS" 
en inyec>ei*n latrannaenlar é la t ra ve a ova. 
CONSULTAS EN AGUIAR NUM. «•: 
DE 13 A 3. DOMICILIO: TI LÍPAN NUMKRO lO. 
«425 313-4 Jn. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
.Ico Cirujano de la Facultad de Purla 
Es: clalista en enfermedades del estd» 
mago e Intestinos, segrúx. c'. procedimlents 
de los profesores doctores Hayem y Wln-
ter, de París, por el análisis del Jugo gás-
trico. Ha reeresado de su viaje a París y 
se ofrece a su clientela en Prado 76. bajoa. 
1087 26-1 Ab. 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORREDOR NOTARIO COMERCIAL 
CIENFUEGOS 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la compra 
y venta de propiedades rústicas y urbanas. 
apartado íes» 
G. 3-BL 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéroo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
inyección ael 606. Teléfono A-5443. D« 
12 a 3, Jesús María número 38. 
1062 26-1 Ab. 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
.Medicina, general. ConBultas de 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 29 altos 
1069 !6-l Ab. 
Doctor A. González del Valle 
Especialista de la Escuela de París. Mé-
dico del Centro Asturiano y del Dispensarle 
Tamayo. Enfermedades d̂ l estómago e ln-«' 
testinos y vías u.manas. Consultas de l" 
a 3. Grátis en el Dispensario Tamayo la« 
nes y jueves. Amistar núm. 52. Tel. A-54>4 
370 85-9 E. 
Peiayo Garda y Santiago 
NOTARIO PUBUCO 
Pelayo García y Orestcs ferrara 
ABOGADOS 
CITBA NUSL SSL TELEFONO 5151 
DE 5 A 11 A. M. T DE 1 A 5 P. M-
106*» 26-1 Ab. D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. 
Especialista del Dispensario ••Tamayo." 
Virtudes 138. Teléfono A-3176 
CIRUGIA—VIAS URINARIAS. 
Consultas de 4 a 5 p. in. 
1071 i . 26-1 Ab. 
DR. RICARDO ALDiLADEJO 
MEDICINA V CIRIGIA 
Consaltas de 12 n 4. Pobres sr.iti.. 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas. Farádl-
cas. Masaje cibratorio, duchas de aire ca-
llente, etc. Teléfono A-3Ó44. 
COMPOSTELA 101 (hoy 108) 
10G5 26-1 Ab. 
Laboratorio de iDr .P l a senc í a 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
T e l é f o n o A-3150 
C 1063 26-1 Ab. 
Doctores Ignac io P i a s e n c i a 
é Ignacio B . P i a s e n c i a 
Ctrujana del Hospital Nútuera Vae 
Especialista en Enfermedades de MvJ»> 
rea. Partos y Cirugía ea general Consel« 
tas de 1 á L Emnodrado CS. Teléfono 3SC 
i * * ' 26-1 Ab. 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Abril 12 de 1013. 
Cerro el blanco Manuel San Pedro 
Hernández, vecino de Cmz del Pa-
dre 4 y 2 , al que detuvo por encon-
trarse reclamado por el Juzgado Co-
rreccional de la Sección Tercera, en 
juicio por infracción municipal. 
San Pedro ingresó en el vivac por 
no haber podido prestar fianza para 
gozar de libertad provisional. 
U N ' ' L O C O " A G R E S I V O 
L a negra Francisca Pérez Pérez, 
de 17 años y vecina de Zequeira 123, 
accesoria por Sarabia, fué maltrata-1 
da de obra por un negro barbero co-1 
nocido por " E l Loco," que a golpes 
la lesionó causándole una contusión 
en la región olfetiva y malar dere-
cha, con fractura de los cuadrados 
de la nariz, de pronóstico menos 
grave. 
" E l Loco" no fué habido, y a la 
lesionada seguirá asistiendo el doc-
'tor Sánchez. 
QUEMADURAS 
E l menor Jesús Valles Jove, de dos 
años de edad y vecino de Dragones 
16, tuvo la desgracia de que le caye-
se encima un jarro con café hivien-
•do, sufriendo por esta causa quema-
! duras en la parte posterior del tron-
ico, de pronóstico menos grave. 
E l hecho, según la madre de dicho 
^nenor, fué casual. 
MENOR L E S I O N A D A 
E l doctor Muñíz asistió ayer a la 
menor blanca Isabel Ramos García, 
de cinco años de edad y vecina de 
San Pablo y Clavel, de una herida 
punzante en el muslo izquierdo, le-
sión que calificó de pronóstico leve. 
Manifestaron los familiares de la 
menor Isabel que ésta se lesionó ca-
sualmente al caer sobre un tambor 
de tostar café, al estar jugando con 
otros menores en el patio de su do-
micilio. 
Para los dolores mensuales de 1»» da-
mas y los del estómago, no hay nada me-
jor que el aguardiente rivera. Fíjese que 
el legitimo lleva la palabra Rivera sobre 
una oandera española. 
POR LAS OFICINAS 
P A L A C I O 
E l doctor Lorenzo Castellanos 
A solicitar que se provea a la Co-
misión de un vocal más, y pedir que 
no se ponga en vigor-el decreto de 
veda de la pesca, en lo que afecta a 
los pescadores de Batabanó, hoy es-
tuvo en Palacio el Presidente de la 
Comisión del Servicio Civil, doctor 
don José Lorenzo Castellanos. 
E l señor Caiñas 
E l representante electo por la pro-
vincia de Pinar del Río, señor Caí-
ñas, estuvo esta mañana a saludar 
al señor Presidente de la República 
y ofrecérsele en aquel cargo. 
A despedirse 
E l Alcalde, de Mantua, señor Pa-
zos, se despidió esta mañana del se-
ñor Presidente de la República. 
Acompañaba al señor Pazos el re-
presentante señor Urquiaga. 
Para la Granja 
E l Secretario de Agricultura, doc-
tor Junco, dió cuenta esta mañana 
al señor Presidente de la República, 
de haber solicitado de la Secretana 
de Gobernación quince penados del 
Presidio, para los trabajos de cons-
trucción de la Granja Escuela Agrí-
cola de la Habana. 
Visitas 
Acompañado del abogado señor 
González de Mendoza (don Claudio), 
estuvo esta mañana a saludar al se-
ñor Presidente de la República, Mr. 
Klapp, Presidente de la Comparía 
concesionaria del muelle de San 
PVancisco. 
También visitaron, separadamente, 
f0 Jefe del Estado, el Presidente del 
Banco Territorial, señor Díaz de Vi -
llegas ; p1 notario señor Barraqué • 
y el Alcalde de Matanzas, señor 
Montero. 
Rosillo 
Esta mañana estuvo en Palacio el 
aviador señor Rosillo, acompañado 
de su representante señor Estrada. 
&EORETARIA D E GOBERNACION 
E l asesinato del Alcalde de Cien-
fuegos. 
L a Secretaría de Gobernación re-
cibió anoche un telegrama, fechado 
en Cienfuegos, después de las once 
de la noche y firmado por el Vice-
presidente del Ayuntamiento de 
aquella ciudad dando cuenta de ha-
ber sido asesinado el Alcalde de 
aquel término doctor Méndez, sin 
que se sepa quién haya sido el autor. 
E n igual sentido telegrafió anoche 
a dicha Secretaría el Gobernador de 
la provincia. 
Caña quemada 
E l Alcalde Municipal del Perico 
ha dado cuenta a la Secretaría de 
haberse quemado cana en las colo-
nias de aquel término que se expre-
san a continuación: 
E n la finca " L a Chucha," de los 
señores Sardiña, 20,000 arrobas; en 
" L a Paz," de don Gabriel Suárez, 
25,000; en "Santísima Trinidad," de 
.don Emilio Rodríguez, 90,000 de ca-
ña parada y una caballería de reto-
ño; en "Fraternidad." de don Máxi-
mo Castro, 200,000 arrobas de caña 
parada y cuatro caballerías de reto-
ño; en "Rosario," de don Manuel 
Fernández, 50,000; en "Las Tres Ro-
sas," de don Victoriano Martínez, 
35,000; en Constancia," de don José 
Sardiña, 15,000, y en *'Santa Susa-
na," de don Juan Felipe Alzugaray, 
media caballería de retoño. 
Dichos incendios se cree hayan si-
do intencionales por haber comenzar 
do en distintos punto» a la vez. 
No es posible 
Se ha manifestado al Alcalde Mu-
nicipal de NuevitaB no ser posible ac-
ceder a su solicitud de que se le en-
víen sobres oficiales para 1» remisión 
de datos estadísticos, toda que es 
obligación impuesta por las leyes el 
servicio a que se refiere. 
Consulta 
A l Alcalde Municipal de Sfc/banilla 
del Encomendador se le ha traslaxla-
do para su informe un escrito del se-
ñor José F . Arrizurieta, en el sentido 
de consulta respecto al abono de suel-
dos y dietas de los escribientes de la 
Junta Municipal Electoral. 
Dando las 'gracias 
Al señor Arturo Eeliezarreta' Ruiz 
se le han dado las gracias por su im-
portante cooperación sobre los datos 
estadísticos y división territorial del 
término. municipal de San José de las 
Lajas, prestada ai oficial pericial de 
la Secretaría de Gobernación, señor 
Ricardo V. Rousset, cuando estuvo en 
aquella l<ícali^a¡d con objeto de ins-
peccionar los trabajos de esa índole. 
Sobre una queja 
Al Alcalde Municipal de Santa Ma-
ría del Rosario se le ha trasladado un 
oficio de la Secretaría de Obras Pú-
blicas, contentivo del dictamen emi-
tido por la de Justicia en la queja es-
tablecida por dicha autoridad a con-
secuencia de ciertos trabajos realiza-
dos por cuenta del primero de los ci-
tados Departamentos en las calles de 
aquella ciudad, sin ponerlo previa-
mente en conocimiento de la Corpo-
ración Municipal. E n el dictamen de 
referencia se mantiene el criterio de 
que sin perjuicio de las facultades re-
conocidas al Estado por preceptos vi-
gentes de la Ley Orgánica de los Mu-
nicipios, al tener que realizarse obras 
de carácter municipal por la Secreta-
ría de Obras Públicas, sería conducen-
te a tal propósito dar conocimiento de 
la ejecución de las mismas al Alcalde 
Municipal del lugar donde hallan de 
ejecutarse, a los efectos de las funcio-
nes propias de su cargo. 
Un proyecto 
Al señor Gobernador Provincial de 
la Habana se le han remitido las ac-
tuaciones recibidas en esta Secreta^ 
ría por la Presidencia de la Repúbli-
ca, motivadas por el señor Braulio 
Martínez Huerta, en solicitud de que 
por el referido Gobierno Provincial 
se apruebe el proyecto que tiene pre-
sentado referente a captación de 
aguas de los manantiales de la finca 
"Navarrete," que surten al río " L a 
Li sa ," en Mariauao. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
E l Ministro de la Argentina 
Esta mañana se entrevistó con el 
Subsecretario de Estado, señor Pat-
terson, el Ministro de 1* Argentina, 
señor Fonseca, quien le comunicó 
que mañana llegará a esta capital 
el señor Jorge Reyes, Primer Secre-
tario de dicha Legación. 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
L a muerte del Alcalde de Cienfuegos 
E l Secretario de Justicia le ha pa-
gado un telegrama al Fiscal de la 
Audiencia de Santa Clara, recomen-
dándole que proceda con toda acti-
vidad en el esclarecimiento de la 
muerte del doctor Méndez, Alcalde 
de Cienfuegos. y ofreciéndole los ser-
vicios de la Policía Judicial. 
Sin efecto 
Se ha dejado sin efecto el título 
de Mandatario Judicial con residen-
cia en Cienfuegos, expedido a favor 
del señor José Oatalino Palacios. 
Indultos denegados 
Han sido denegadas diez y siete 
solicitudes de indulto. 
Mandatario 
E l señor Agustín Coll y Rosabal, 
ha sido nombrado Mandatario Judi-
«ial con residencia en Manzanillo. 
Círculo Habanero 
Los señores que pertenecen a este 
simpático Círculo deben concurrir a 
la junta general que tendrá lugar en 
su local social de Zanja 123, mañana 
domingo, a la una de la tarde. 
E n ella se tratará de los siguientes 
asuntos de verdadera transcendencia 
para los intereses sociales. 
Lectura del acta de la junta general 
anterior.—Dar cuenta de los trabajos 
realizados ref exentes al "Legado 
Murías." —Lectura &e la Memoria del 
año de 1912.—Estado demostrativo de 
la sociedad en esta fecha. —Asuntes 
generales. 
Dada la importancia de esta junta, 
asistirán a ella los señores Letrados 
licenciados José López Pérez y Esta-
nislao Cartañá. 
-A* 
E s t á s i e m p r e b i e n v e n i d o 
E A T O D A S H O R A S , a 
A n t e s y d e s p u é s d e l a s c o m i d a s . 
P i d a u n P L U S M E N O C A L 
e n e l p r i m e r C a f é q u e e n c u e n t r e . 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
E l señor Castro Palomino 
E l Secretario del ramo ha dispues-
to que el Inspector General, señor 
Gabriel de Castro Palomino, se haga 
cargo de la Dirécción General de 
Agricultura mientras dure la comi-
sión conferida al director señor Co-
mallonga para que intervenga en 
los trabajos preparátorios relativos 
a la apertura de la Granja Escuda 
Agrícola de la Habana y la feria ex-
posición que se celebrará con ese 
motivo. 
ASÜNT0SVARI0S 
Asociación de Repórters de la Habana 
De orden del señor ^Presidente re-
cuerdo a todos los asociados que de 
conformidaíd con lo que determina el 
reglamento, el domingo 13 del actual, 
habrá de tener efecto la junta general 
ordinaria. 
E n ella se trabará de los siguientes 
asuntos: 
Memoria del año. 
Balance general. 
Nombramiento de la Comisión -dd 
Glosa. 
Asuntos generales. 
Y elección de Directorio y Comisión 
de exámen. 
L a Junta se verificará a las 2 p. m. 
en los salones del Centro de Depen-
dientes. 
E l Secretario, J . M. Morales. 
Habana, 10 de Abril de 1913. 
E l parque de Serafín Sánchez 
E l Alcalde Municipal de Sancti 
Spíritus ha recibido el telegrama si-
guiente : 
'*Habana, 10 de Abril de 1913. 
Martínezmoles, Alcalde Municipal. 
Sancti-Spíritus. 
E l honorable señor Presidente de 
la República ha dispuesto se proceda 
a la demolición del ^Convento" pa-
ra la ejecución del parque "Serafín 
Sánchez." 
Se ordena a la Jefatura de Obras 
Públicas de esa provincia formule pe-
dido de fondos para pago de la indem-
nización. 
Oalrerá, Secretario de Obras Públi-. 
cas.'' 
Cárdenas minera 
E n el Gobierno Civil de Matanzas 
ha sido inscripta por Mr. Adolpho 
J . Gréit, una mina de petróleo en las 
inmediaciones de Lagunillas, en una 
finca nombrada "Menéndez." 
Limosna 
Un suscriptor nos ha remitido dos 
pesos plata española para la pobre 
anciana que vive en San Salvador 41, 
Cerro. 
Gracias en nombre de la socorrida 
al caritativo donante. 
J o y a s . 
O b j e t o s d e M a y ó l i c a . 
C u b i e r t o s d e P l a t a . 
M i m b r e s . 
P i a n o s " T h o m a s F i l s " 
L á m p a r a s . 
R e l o j e s . 
M u e b l e s M o d e r n i s t a s . 
M u e b l e s p a r a O f i c i n a . 
Véase a 
BAHAMONDE y Ca. 
O B R A P I A Y B E R N A Z A , 
P O R B E R N A Z A 16. 
26-1 Ab. 
C 1242 -tlt. 8-t2 
DOCTOR GALVEZ GUILLEN 
I M P O T E N C I A . _ P E R D I D A S S E -
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas d € l l a l y d e 4 a 5 
49 HABANA 49 
2i« a«-i Ab. 
T E L E G R A M A 
«CIENFUEGOS 
—Las heridas.— Tranquilidad. — 
A media asta.—Castigo enérgico.— 
Cochero detenido.—Otro presunto 
autor. — 
12—IV—9-10 a. m. 
E l alcalde presenta cuatro heridas 
de proyectil de arma de fuego. Una en 
la parte posterior y lado derecho del 
tórax; otra en la parte posterior de la 
región axilar; otra en la cara interna 
del brazo derecho y otra en la cara ex-
tema del mismo brazo. 
L a ciudad está tranquila. Todos los 
edificios y sociedades han izado su 
bandera a media asta. Laméntase 
grandemente la muerte del señor Mén-
dez, quien disfrutaba de muchas sim-
patías. E l pueblo pide la averiguación 
del hecho y el castigo del criminal. 
L a policía detuvo anoche por sospe-
chas al cochero Enrique Pérez He-
reau. Créese que éste será puesto en 
libertad hoy. Hasta ahora no se ha po-
dido descubrir a los autores. 
Visité al detenido en la Jefatura, el 
cual muéstrase tranquilo confiado en 
poder probar su inocencia. Según me 
informan la policía busca ahora a otro 
individuo. Seguiré informando. 
E l Corresponsal. 
OBRA NUEVA 
A l V A R E Z M A R R O N 
BURLA BURLANDO 
Colección de artículos sobre "cosas" 
del "terruño" y de las "Indias." 
(SEGUNDA SERIE) 
Entre ios escritores españoles que vi-
ven en América ocupa un lugar preemi-
nente el autor de "Burla Burlando." Su 
nombre que suscribe maravillosos artícu-
los en las columnas del DIARIO DE LA 
MARINA, se ha hecho i-opular en poco 
tiempo. 
BURLA BURLANDO • 
es un libro intenso, un libro ameno, un 
libro sugestivo. En él ha coleccionado AI-
varez Marrón valiosas muestras de su es-
tilo y agudeza de ingenio. Para los que 
han abandonado el suelo patrio su lectu-
ra despertará la melancolía del recuerdo. 
Para ¡os que sueñan en países iejanvs se-
ra lección y provechosa enseñanza. 
BURLA BURLANDO 
forma un precioso volumen en cuarto de 
unas 230 páginas con artística cubierta en 
tres colores, que se vende a 3 pesetas en 
todas las librerías y en la Editorial de 
RICARDO VELOSO 
"Librería Cervantes," Galiano 62, Habana. 
Enviando su importe en moneda ame-
ricana se remite franco de porte. 
CÁBLEfiRAMAS D E L A P R E N S A 
ASOCIADA 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
D E H O Y 
I T A L I A 
E L PAPA S I C U E MEJORANDO. — 
SUS MEDICOS S U S P E N D E N L A S 
V I S I T A S D I A R I A S . — S A T I S F A C -
CION D E L SUMO P O N T I F I C E A 
L A I D E A D E ABANDONAR 
PRONTO SU H A B I T A C I O N 
Roma, Abril 12. 
K a (^ntiniSdo^mejorando tan rápi-
da y satisfactoriamente la salud del 
Papo, que sus médicos han declarado 
ihoy que suspenden las visitas diarias 
que han venido haciendo al Padre 
Santo no reanudándolas a menos que 
se presente alguna complicación im-
prevista. 
Pío X se ha mostrado muy satisfe-
cho al enterarse de que pronto podrá 
abandonar su habitación. 
GRECIA 
MATANZA D E CRISTIANOS E N 
K A S T E L O R Y Z O . — F A L T A N D E -
T A L L E S 
Atenas, Abril 12. 
E n despachos recibidos aquí anoche, 
se anuncia que las tropas turcos han 
deg-ollado los habitantes cristianos de 
la isla de Kasteloryzo. 
FaJtan todavía los detalles relati-
vos a esta nueva barbaridad de los 
turcos. 
BELGICA 
L A GRAN M A N I F E S T A C I O N O B R E -
R A QUE S E P R E P A R A P A R A E L 
LUNES, HA D E S E R D E L CARAC-
T E R MAS P A C I F I C O 
Charleroi, Abril 12. 
Se están efectuando grandes prepa-
ratiaos para la manifestación obrera 
en contra del voto plural y a favor del 
establecimiento del sufragio popular, 
que debe celebrarse el lunes de la se-
mana entrante en toda Bélgica. 
Esta mañana amaneció esta ciudad 
con grandes carteles pegados «n las 
paredes de todas las casas, en los cua-
les se insta a los obreros para que se 
declaren en huelga y aconsejándoles 
al propio tiempo que ésta sea del ca-
rácter más pacífico. 
ÉSTADOS~UNIDOS 
UN M A L E C O N Q U E C E D E A L A 
P R E S I O N D E L ACrUA.—INUNDA-
CION E N A R K A N S A S . —GRAN-
D E S P E R D I D A S M A T E R I A L E S . 
— D E S G R A C I A S P E R S O N A L E S , 
NINGUNA H A S T A AHORA 
Memphis, Tennessee, Abri 12. 
E n la madrugada de hoy cedió en 
Jeferson Lake, Arkansas, el malecón 
que contenía las aguas del Mississip-
pí; aunque se cree que las pérdidas 
materiales causadas por esta nueva 
inundación serán crecidas, no se ha 
anunciado todavía que haya ocurrido 
desgracia personal alguna. 
i n g l a T S r r a 
L A H U E L G A D E L H A M B R E T R I U N 
F A N T E . — L A SEÑORA D E 
P A N K H U R S T E N L I B E R T A D 
D E S P U E S D E N U E V E D I A S D E 
R I G U R O S A D I E T A . 
Londres, Abril 12. 
Después de nueve días de encarcela. 
ción en la prisión de Hallowoy ^ 
do puesta hoy en libertad la jefa i r 
fragista Mrs. Pankhurst que fué sea 
tenciada a tres años de encierro r ^ ' 
haber intentado volar con dinamita 1 
casa del Ministro de Hacienda, Li0J? 
George. ^a 
Las autoridades tomaron la deter 
minación de soltar a la furibunda an* 
fragista a cdnsecuencia de haberse 
puesto en un estado de suma grave 
dad, por no haber sido posible censo 
guir que tomara alimento alguno dn' 
rante los nueve días de su ciutiverio' 
Ingresó Mrs. Pankhurst en un sa! 
natorio particular tan pronto como sa. 
lió de la cárcel y se ha sometido al tra-
tamiento que le ha impuesto su pronio 
médico. y 0 
L a liberación de la señora de Pank 
hurst, se llevó a efecto tan rápida v 
secretamente, que las sufragistas no 
quedaron enteradas de ella hasta que 
la referida señora estuvo a varias cua. 
dras de la prisión y la policía está vi. 
gilando con cuidado el sanatorio en 
eloual se está curando la célebre revin. 
dicadora de los derechos de la mujer 
MERCADO AZUCARERO 
Londres, Abril 12. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lOs 
4i/2d. 
6d. 
Mascabado, 9s. 6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. 9d. 
ACCIONES D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Las acciones comunes de los Perro, 
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres abrieron hoy a 
£90. 
E. P . D. 




Y dispuesto su entierro para 
las ocho de mañana, domingo, 
los que suscriben, hermano y 
sobrinos, ruegan a sus amista-
des que se sirvan concurrir a 
la casa mortuoria, San Miguel 
número 130, para acompañar el 
cadáver al Cementerio de Co-
lón, favor del cual quedarán 
eternamente agradecidos. 
Habana 12 de Abril de 1013. 
Eduardo Peyre l l áde — Fede-
rico Peyre l lade—Gastón Pey-
rellade—Antonio Arredondo— 
Adolfo del Castillo. 
No SE REPAETEN ESQUELAS. 
4339 1-12 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
d e R O S y C i a . ' 
Sol lO-TelU-Bin-Haüfia. 
R. I . P. 
s 
E L SEÑOR 
e r v a n 6 o o v i e s ^ y * . 
f a l l e c i ó a boróo 6cl vapor "'C>ltanlc,, el 15 ^ b r l l 6fe 1912. 
Invitamos por este medio a nuestros amigos para que se 
sirvan asistir a tos funerales que por el eterno descanso del 
finado se celebrarán el 15 del corriente, a las ocho de la ma-
ñana, en la iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes, con lo 
cual recibiremos gran favor. 
Habana 12 de Abri l de 1913. 
" E v a Va l lado . V 6 a . bt Ovles . 
3 o a q u í n O v U s . 
3 o 5 ¿ (B. yiobvi%u.tz y <Ea. 
C 1257 
FABRICA DE CORONAS FUNEBRES 
d e R o s y C o m p a ñ í a 
S o l n ú m e r o 7 0 - - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 - H a b a n a . 
1162 16-1 Afr 
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i E C O S DE ESPAÑA 
C R O N I C A 
D E C A T A L U Ñ A 
íFa r a e| DIARIO DE LA iVIARINA.> 
Presados terroríficos. ¿Movimiento 
sindicalista? E l sindicalismo en 
el campo. Su sinrazón. L a 0. G. 
T. En Barcelona no hay socia-
listas: son sindicalistas. L a cau-
ga oculta. L a canción eterna. E l 
doctor. Queraltó. L a prensa fran-
cesa y belga.—Obituario. 
20 Karzo. 
Así como en todos los principios 
de* verano se anuncia la llegada de 
una epidemia, que por fortuna no 
llega la mayor parte de las veces, la 
entrada de 'la primavera se suele se-
ñalar con los augurios de una terri-
ble revolución, que también, por 
suerte, suele quedar sólo en la fanta-
sía de los pregoneros de nuevas sen-
sacionales. 
Parte de la prensa diana de Bar-
celona nos dice estos días que está 
preparándose un movimiento sindi-
calista y previene a las autoridades, 
? fin de que no les cojan los sucesos 
desprevenidos. 
Fúndanse los anuncios de tales 
acontecimientos efa que en Barcelona, 
en Manresa. en Sabadell y en otros 
puntos fabriles catalanes hay huel-
gas parciales, persistentes y sin fun-
damento, a manera de endemia social 
de que no' podemos jamás vernos li-
bres, pues es enfermedad del siglo, 
en que la clase proletaria pretende 
con mayor o menor justicia sus rei-
vindicaciones. Y no es sólo en las 
cuencas fabriles donde mayor agita-
ción se siente. E n el campo, co-
mienza también el sindicalismo a 
roer el cuerpo social y así vemos en 
tranquilísimos pueblos de la provin-
cia de Tarragona, Poboleda, por 
ejemplo, Ullderaolins y Montbrio, 
donde siempre había reinado una paz 
digna de los tiempos patriarcales, que 
los "payeses," los pacíficos campe-
sinos, se mueven con actividad des-
usada, pidiendo unos más jornal, 
otros disminución de horas de tra-
bajo, cuando las condiciones de la 
propiedad rural no han cambiado, ni 
ba oscilado la situación económica, 
desnivelando la relación entre el jor-
nal y el precio de los artículos. 
Conviene advertir que el jornal 
catalán, tanto en la ciudad como en 
el campo es el mayor de España y en 
cambio, las necesidades materiales 
de la vida se satisfacen aproximada-
mente por un precio análogo al de 
las demás regiones de la nación. 
Lo que hay, es que, hablando con 
toda sinceridad, en general, el. pue-
blo catalán es más apto que el del 
resto del país, por su nivel medio de 
cultura, para recibir las novísimas 
teorías sindicalistas que nos manda 
desde Francia la Confederación Ge-
neral del Trabajo, aprovechando la 
circunstancia apuntada y la de pro-
ximidad a la frontera francesa. 
Barcelona, con su enorme masa 
obrera, no es socialista ni es republi-
cana. Los obreros de Barcelona son 
sindicalistas revolucionarios y en sus 
asociaciones gremiales y en sus ca-
jas de resistencia se obedece exclusi-
vamente a las decisiones del Comité 
de la Confederación General del Tra-
bajo, que les impone desde el canto 
de la "Internacionar' hasta el mo-
mento y el tiempo de sus huelgas. 
Y una prueba de que la masa obre-
ra de Barcelona es sindicalista y no 
socialista, está en que Pablo Iglesias 
uo tiene adeptos en Cataluña, siendo 
asi que está reconocido en Europa co-
el jefe de los socialistas espa-
ñoles. 
Además y para confirmar nuestro 
^erto, no hay más que ver que de 
Cataluña no ha salido ni un sólo di-
putado socialista, ni siquiera un con-
cejal. 
Claro está que la Confederación 
general del Trabajo no se mueve ni 
Jace movfrse a los obreros del resto 
ce Europa por amor a la humanidad, 
esto es sabido. E l verdadero "deus 
^-machina" de todo eso que bajo 
T*8 apariencias de reivindicación es-
remece al mundo con movimientos 
epilépticos y dañosos, reside en las 
cúspides de la política francesa, obe-
eciendo unas veces a afanes colo-
istas, otras a colosales y enrevesa-
das combinaciones internacionales en 
T 0̂S ^ranceses son maestros, 
^a Confederación General del Tra-
"ajo, con sus "filiales," no es sino 
n instrumento que afecta diversas 
rmas según es el interés que lo 
v v ei;,a y ayer fué el desventurado 
W i ÍSlino Ferrer y Guardia y 
y el doctor Queraltó y mañana, 
' ^ e n sabe lo que será! 
fenat^ ambiente de intranquilidad 
aíeni ' es aProvechado hoy por 
bien 1 ' 110 sabemos con qué fines si 
suseiA0 ^P^hamos , y de nuevo nos 
méd cuestión del destierro dH 
innmCc-/ntes nom^rado, llamándonos t a r i es' atra8ados, obscurantis-
sah^1161111^ de 1a civilización v no 
íro dTt riUé más- ¿Y ^ hay*len-
I todo esto, en lo que con nos-
otros se relaciona? ¡Nada, absoluta 
mente nada! L a condena por Ijs tri-
bunales de justicia, de un médico el 
doctor Queraltó, que fué querellado 
de injuria y calumnia por los médi-
cos que sirven al Patronato para la 
lucha contra la tuberculosis. Sabido 
es que en las querellas por injuria y 
calumnia, una vez recaída sentencia 
condenatoria, sólo el perdón del que-
rellante puede revocar la pena, j Pues 
no señor! Ahora resulta, según cier-
tos periódicos "tendenciosos" (de 
algún modo hemos de llamarles) 
franceses y belgas, que el Gobierno 
español y España son crueles, igno-
rantes y "clericales" (¡ !) porque, 
respetando el derecho de los ciuda-
danos probadamente ofendidos, no 
perdona, saliéndose de sus atribu-
ciones, al doctor Queraltó, a quien 
Barcelona no desconoce. 
Hemos de terminar hoy esta cróni-
ca con una nota de tristeza. Nues-
tro querido amigo e ilustre cubano 
don Jaime Hill y Feliú, ha fallecido 
después de haber soportado, con cris-
tiana y heroica resignación, durante 
un año, una enfermedad cruel e ines-
perada, que lo ha arrebatado prema-
turamente al cariño de su dichoso 
hogar y a la afectiva estimación de 
cuantos nos honrábamos" con su 
^amistad. 
¡Descanse en paz! 
B. F E R R E R BT.TTIXT 
N O T A S C A S T E L L A N A S 
VALLADOLID 
E n la Casa del Pueblo, de Valla-
dolid. se han inaugurado las escue-
las militares de esta población. 
Astorga, Medina. Salamanca, y, 
por último, Valladolid, han ido rea-
lizando la gran obra de cultura y 
patriotismo, en la que el general 
Ochando ha destruido en un instan-
te todas las inercias de nuestra re-
gión. 
Las escuelas militares tienen hoy 
una significación más elevada que la 
misma instrucción militar; tienden a 
borrar de la lista de nuestras tropas 
el analfabeto; y a inculcar hábitos 
de disciplinm que son los que hacen 
fuerte a una raza. 
A la hora señalada para dar co-
mienzo al acto de la inauguración de 
las escuelas militares, las inmediacio-
nes del Ayuntamiento estaban llenas 
de público deseoso de presenciar ía 
patriótica fiesta. 
Una compañía del regimiento de 
Isabel I I formó frente al palacio mu-
nicipal, para tributar los, honores. 
E l capitán general señor Ochando, 
que llegó acompañado de su ajnidan-
te, el capitán Pozuelo, revistó la 
fuerza. 
A la llegada del Cardenal señor 
Cós, las tropas presentaron armas y 
la música tocó la Marcha Real. 
Presidió el acto de la inauguración 
el capitán general, don Federico 
Ochando, que tenía a su derecha al 
Cardenal don José Mará Cós, y a 
su izquierda al Gobernador de la 
provincia don Manuel Ruíz Díaz. 
E n los demás sitios se colocaron 
distinguidas personalidades de Va-
lladolid, y comisiones de todos los 
centros y dependencias de la capital. 
Pronunciaron brillantes discursos 
el capitán Hernández, del regimien-
to de Isabel I I ; el Alcalde de Valla-
dolid; el Gobernador militar; el Rec-
tor de la Universidad; el Gobernador 
Civi l; el señor Cardenal; y, por úl-
timo, el capitán gen'eral de la re-
gión, señor Ochando. 
Todos los oradores fueron ex-
traordinariamente aplaudidos y feli-
citados, terminando el acto que fué 
presenciado por numeroso público. 
— E n las obras que se están reali-
zando en la calle de Cantarranillas, 
número 15, en los almacenes del co-
merciante señor Adulce, ha ocurrido 
una sensible desgracia. 
A causa de la torrencial lluvia que 
descargó estos días, se reblandecie-
ron los materiales de una bovedilla 
acabada de voltear y ella se vino aba-
jo con gran estrépito, sepultando en-
tre los escombros a tres obreros, lla-
mados Froilán Mate Alvarez. Eva-
risto Gómez Martínez e Ildefonso 
Almaraz Rodríguez. 
E l estado del Froilán es muy 
grave. 
—Dicen de Cerecinos del Campo 
que hay gran marejada y desconten-
to en los pueblos comprendidos en la 
zona de Vidalpando a Benavente. 
por haberse hecho los estudios del 
ferrocarril dando una gran curva; y 
que entre los vecinos de aquella zo-
na hay el propósito de apurar todos 
los recursos para conseguir que se 
rectifique. 
— E n Alaejos se espera con gran 
ansiedad la visita que tiene anuncia-
da a dicho pueblo el concesionario 
del ferrocarril a Cubo del Vino, don 
Julio Guillén Sáenz, por los grandes 
beneficios que la citada línea ha de 
proporcionar a estos pueblos, y por-
que si comenzaran pronto los traba-
jos aun podría remediarse la crisis 
obrera aue atraviesan. 
—Ha quedado contratada en Cas-
troverde de Campos la energía para 
el alumbrado público, del salto de 
Valderas. 
Se instalarán 80 lámparas. 
También ha dado principio en di-
cho término el ferrocarril de Ríoseco 
a Palanquinos. 
— E n Herrera del Pisuerga se han 
declarado en huelga por tercera vez 
los obreros que trabajan en las obras 
de construcción del puente sobre el 
Barejo, en la carretera de Madrid a 
Santander. 
L a actitud de los obreros obedece 
a que no se Ies pagan los jornales 
que tienen devengados en una larga 
temporada de trabajo. 
— L a juventud del pueblo de Toro, 
interpretando el sentir de todo el 
pueblo, elevó al Ayuntamiento una 
solicitud, pidiendo que se declare al 
actual Ministro de la Gobernación, 
señor Alba, hijo adoptivo de Toro, y 
que se perpetúe su memoria dando 
su nombre a una de las calles prin-
cipales, como muestra de agradeci-
miento a la Real Orden dictada so-
bre el trancendental asunto "Allen-
de," que viene a dar a este pueblo lo 
que el legítimo derecho le corres-
ponde. 
— E n la última sesión celebrada 
por el Ayuntamiento de Medina del 
Campo, se dió lectura a un telegra-
ma del señor Alba, Ministro de la 
Gobernación, en el que anuncia ha-
ber firmado la Real Orden autori-
zando a esta corporación municipal 
para que contrate el empréstito pro-
yectado, destinado a la reedificación ' 
de las obras del cuartel. 
E l Alcalde telegrafió al señor Al-
ba dándole las gracias en nombre del 
pueblo. 
E l plano de las obras proyectadas 
está ya en poder de un ingeniero ini-
litar que reside en Valladolid, y és-
tas darán principio en cuanto sean 
aprobadas por el Ministro de la 
Guerra. 
Marzo, 20 
N O T A S 
V A S C O N G A D A S 
VITORIA 
Ha llegado a esta ciudad, proce-
dente de San Sebastián, el intrépido 
aviador Gamicr, realizando su viaje 
en automóvil. 
Inmediatamente de llegar se diri-
gió al campo de Lacua, en el que ha 
quedado instalada la escuela de avia-
ción. 
Cuando Garnier llegó al campo, un 
gentío inmenso le esperaba impacien-
te 
" Realizó tres magníficos vuelos.-
Primero sacó del hangar un hermo-
so monoplano, de ochenta caballos, con 
dos asientos. . 
, E l aparato se colocó en el centro dei 
campo y se elevó, marchando haéia U 
parte Éste de la ciudad, llevando en 
este primer vuelo como pasajero a SW 
hermano político don Juan Sonn^r. 
Dieron dos preciosas vueltas alre-
dedor de la capital, sin alejarse ma-
cho del campo, aterrizando a los nuo-
ve minutos, sin novedad alguna. 
Después volvió a elevarse nueva-
men, llevando esta vez en su compa-
ñía al redactor artístico de la revis-
ta ilustrada -'Novedades," don Ama-
lio Avila. 
Se alejaron bastante del campo, al-
canzando una altura de más de cua-
trocientos metros, realizando, durante 
el vuelo, diversos y muy emocionantes 
virajes, que el público siguió atenta-
mente. 
Permanecieron en el aire* doce* mi-
nutos, realizando un vistoso descenso 
alcanzando tierra de manera admira-
ble. 
E l señor Avila se mostraba altamen-
te satisfecho de la ascensión. 
Por último, se elevó por tercera vez, 
ocupando el asiento destinado al pa-
sajero, su mecánico. 
Durante doce minutos permanecie-
ron en el aire, teniendo que luchar es-
ta vez, en varias ocasiones, con el fuer-
te viento que remaba. 
Cuando parecía que iban a aterri-
zar y en ocasión en que se encontra-
ban'muy cerca del suelo, volvieron -i 
elevarse nuevamente, permaneciendo 
en el aire tres minutos. 
E l numeroso público aplaudió fti-
néticamente a Garnier. quien también 
fué muy felicitado por las autorida-
des que acudieron al campo de Lacua 
para presenciar los vuelos. 
Se obtuvo una curiosa película de 
los vuelos que se realizaron; pelícu-
la que se expondrá en uno de los ci-
nematógrafos que funcionan en esta 
capital. 
Según se asegura, el intrépido avia-
dor se propone aprovechar el paso del 
exprés que de Madrid con dirección 
a la frontera llega a Vitoria a las ocho 
y media de la mañana, al que quiere 
seguir en gran trayecto, batiendo el 
record. 
Cada día es mayor el entusiasmo 
que la población muestra por la insta-
lación de la escuela aviatoria, que in-
dudablemente habrá de reportar no 
pequeños beneficios a Vitoria, a la que 
además ofrece un espectáculo gratis. 
C R O N I C A S 
A S T U R I A N A S 
Marzo, 22 
La actualidad. Gijón sin pan. — ün 
legado importante para Aviles.—El 
Real Club Astur y sus regatas de 
este año,—Detalles de una función 
benéfica en Candas.—Una fiesta bu 
Sietes.—Capítulo de bodas. — Los 
que van y los que vienen. — Otras 
noticias. 
Porque don Ladislao Meuéndez. 
dueño de la tahona intitulada " L a 
Magdalena", creyó conveniente para 
la buena marcha de su casa despedir 
a dos op€rarios, loe compañeros de és-
tos han declarado la huelga general 
en todo el oficio. Consiguientemente el 
pan ha escaseado sensiblemente en Gi-
jón hasta que las autoridades han in-
tervenido facilitando a las tahonas 
obreros militares que sustituyan fcn 
parte a los huelguistas. 
Esta huelga complicada con la de 
albañiles y con la de obreros del re-
lleno del Musel, han creado en Gijón 
una situación difícil y peligrosa para 
la tranquilidad pública. 
Previendo contingencias desagrada-
bles el nuevo Gobernador Militar de 
la provincia, general Manzano, envió 
una compañía del Príncipe, de refuer-
zo a la vecina villa para guardar el 
orden y la libertad del trabajo. 
Se espera que de la intervención del 
Gobernador Civil, surja un pronto 
arreglo que devuelva la normalidad 
al honrado y laborioso pueblo gijonés. 
E n este mes ha fallecido en Madri' 
el opulento paisano nuestro don An-
tonio Gutiérrez Herrero, el cual en su 
testamento ha hecho los oiguiuiitcs le-
gados a establecimientos b.méficos de 
Aviles: 
Hospital de la Cari -Vi , 30,000 pe-
setas. 
Asilo de Ancianos Desamparados. 
30,000 idem. 
Sociedad de Socorros, 25,000 idem. 
Asociación de la Caridad, 25,000 
idem. 
E l legado para este establecimiento 
está hecho con la condición de adqui-
rir con su importe títulos del Banco 
de España y percibir la renta, tenien-
do en cuenta que en cuanto desapa-
rezca dicha institución las 25.000 pe-
setas pasarán al Hospital de Caridad. 
Ha pasado los días de Semana San-
ta en Certavio, el Subsecretario de 
Gracia y Justicia, don Joaquín Qui-
rosra. 
Son esperados en Llanes, proceden-
tes de Veracruz, donde ya han embar-
cado, don Gabriel Sotres, don Manuel 
Mijares y don Ramón Lerdo, 
Comienzan a recibirse en el '.'Real 
Club de Regatas" algunos importan-
tes premios para las regatas que se ce-
lebrarán en Gijón durante los meses 
de Mayo y Julio. 
Dichos regalos consisten: en una 
magnífica copa de plata dorada con 
incrustaciones de esmalte y corona 
real, de S. M. el Rey Don Alfonso 
X I I I , y otra valiosa copa del Presi-
dente del Club, señor García Sol. 
E n mi anterior crónica o en una de 
mis anteriores, comunicaba que Can-
das, deseando contribuir con su óbolo 
a las suscripciones populares abiertas 
en toda la provincia para mitigar la 
situación económica en que han que-
dado las familias de las víctimas de1 
Musel. había organizado y celebrado 
una función teatral en el Casino del 
pueblo. 
Corao la iniciativa es altamente be-
lla, justo es consignar los nombres de 
los jóvenes que con su cooperación 
contribuyeron brillantemente a darla 
forma y feliz éxito. 
Como actores, trabajaron las encan-
tadoras señoritas María González.. 
Melchora Muñiz y Dolores liraña. y 
los señores don Félix González Pela-
yo. don Braulio Braña, don Bernardi-
no Vega, don Pascual La Cruz, don 
Silverio Muñiz y don José Elena. 
Operó en el civil, don Laurentino 
González; amenizó los intermedios al 
piano, don Joaquín Fernández: se en-
cargó de la taquilla doña Emilia Pe-
layo, y donó la luz, el propietario da 
la Electra de Carreño, señor Gozón. 
Que Dios premie a todos ellos su 
caritativa obra. 
Animadísima sobre tola pondera-
ción ha resultado la fiesta de San 
Emeterio en Sietes. 
Compitiendo con la fiesta religiosa, 
que fué espléndida, fué la profana, en 
la cual no faltó la clásica gaita y el 
sugestivo violín, que amenizaron la 
romería constituyendo la alegría de 
mozos y mozas que se entregaron a los 
bailes típicos del país. 
E n la procesión figuraba un hermo-
so ramo donado por don Manuel Gar-
cía Cortina, siendo llevado por las 
hermosas jóvenes Rosa Toyos, Rosa 
•García, Leonor Luazi y María Alonso, 
Comienzan los preparativos para 
organizar un gran programa de fies-
tas veraniegas en Gijón. 
" L a Chistera", como siempr-;, da 
los primeros pases en la simpática la-
bor, preparando el cartel para las 
próximas corridas. 
Lo ultimado hasta hov es lo siguien-
te: 
Las corridas de «toros serán tres por 
este orden t 
25 de Julio.—Ganado escogido, de 
la vacada de don Andrés Sánchez, de 
Salamanca. Matadores: Gaona. Alter-
nará con él uno de estos tres matado-
res: " Bienvenida ", '' Torquito'' o Pa-
co Madrid, Si para esta fecha estuvie-
se S. M. el Rey en Gijón, se dará ca-
rácter de regia a la corrida, pues asis 
tiría a ella el monarca. 
10 de Agosto. —̂ Toros de primera, 
de la acreditada ganadería de don Vi-
cente Martínez, de Colmenar Vú'jo. 
Matadores: Vicente Pastor y Martín 
Vázquez. 
15 de Agosto. (Día de la Virgen de 
Begoña). — Aun cuando aún no está 
determinada la ganadería, se sabe que 
loe toros serán de Colmenar Viejo, a 
cargo de Gaona y Martín Vázquez. 
Existe el proyecto de una gran no-
villada que se celebrará o el domingo 
ae iaa ferias de San Antonio o el día 
17 de Agosto. Los lidiadores serán 
los dos fer^menos actuales de la novi-
Uería: Belmonte y Pasadas. 
E r a propósito de la benemérita 
"Chistera" contratar a "Bombita" y 
a " Gallito 11", pero el niño de las de 
Bomba, pide una atrocidad con cho-
rreras, y al de las de Gallo habría que 
pagarle las cinco corridas que tiene 
comprometidas por la misma fecha en 
San Sebastián. 
E n Oolunga se proyecta edificar 
una nueva Casa Consistorial que su-
pla a la hoy existente que por su si-
tuación y exiguas .limens'.-ues, no 
reúne las condiciones tie amplitud, luz 
y ventilación Kuticieutes para u'ta ade-
cuada instalación de los servicios mu-
nicipales. 
E l nuevo edificio se construii'á en 
terrenos propiedad del Municipio, si-
tuados en amplia plazoleta contigua a 
la carretera de Ribadesella a Cañero, 
lugar céntrico de la villa, Su planta 
será rectangular de 16 por 15*70 me-
tros. Constará de sótano, bajo y piso, 
instalándose en la planta primera lo-
cales para cárcel de hombres y mu-
jeres. 
E n Libardón se ha celebrado con 
brillantez la fiesta del Arbol. 
La plantación se verifico entre gran 
algazara y disparos de bombas reales, 
a orillas de la carretera, siendo auxi-
liados los niños por el capataz y ca-
mineros a sus órdenes. 
Después de un discreto discurso del 
maestro, alusivo al acto, se obsequió 
con una suculenta merienda a los ni-
ños, sirviéndoles las bellas y distingui-
das señoritas Etelvina Valdés Villar, 
Consolina y María Prieto Prida y Ma-
ría Josefa y Sofía García Ruidíaz. 
A la culta y simpática fiesta concu-
rrió numeroso gentío. 
Hoy domnigo de Pascua, debutará 
en nuestro primer coliseo la notable 
Compañía de Rosario Pino, en la que 
figuran artistas tan eminentes como 
Paco Fuentes y Concha Robles. Pon-
drán en escena " L a loca de la casa", 
de Pérez Galdós. 
Ha sido declarada monumento na-
cional la antiquísima iglesia de San 
Salvador de Priesca, que fué consa-
grada el año 921 de nuestra Era. Per-
tenece su estilo a la arcaica y típica 
arquitectura hispano-eristiana, deno-
minada por Amador de los Ríos, lati-
no-bizantina, y asturiana por el gran 
Jovellanos. 
La iglesia de San Salvador de Pries-
ca, no obstante su antigüedad, se en-
cuentra tan bien conservada, que está 
casi entera. 
Las gestiones que han determinado 
la declaración de monumento nacional 
a este venerado templo, fueron hechas 
por el ilustre villaviciosino don Lucia-
no Obaya. 
* • 
Han contraído matrimonio: 
E n Oviedo, la bella señorita Auri-
na Merás con el joven comerciante 
don Cándido Sánchez. 
— E n Avilés, la linda joven Conchi-
ta Ovies Pérez con don Nicanor Gon-
zález Alvarez. 
— E n Groviendes, María • Dolores 
Fernández Piñera, con José Pon Bal-
rnón. 
— E n Libardón, Gabriel García Pé-
rez con Balbina Nava Prida, y Luis 
Ruidíaz Collado con Elisa Cangas 
García. 
• • 
E n breve contraerán las eternas 
nupcias: 
E n Oviedo, la encantadora Lolita 
Campuzano, hija del Registrador de 
la Propiedad de este partido, con mi 
buen amigo el joven sportman don 
Alvaro de Montas y de Merás, v la 
gentilísima Julita Sela y Sela cóndor» 
José Bemaldo de Quirós / Canga .Ar-
güe Ues, 
Han llegado: 
De Cuba, a Caravia la Alta, don 
José Rivero, con su bella hija Loia. 
—De Chile, a Luces (Cokmga) don 
Ramón Rivero y García. 
—De Buenos Aires, a Colunga, don 
Vicente Piñera. 
—De Méjico, a Llanes, don José 
Quintana. • 
—Han salido para Buenos Aires, 
don Emilio Pis, y sus sobrinos José y 
Manuel Valle Pis, de la Riera, y Gu-
mersindo Villar Alvarez, de Permus. 
E l campo de maniobras de Oviedo 
como el de Gijón se está viendo fre-
cuentadísimo por numeroso y selecto 
público que acude a presenciar la ins-
trucción militar de los quintos de e»-
te año. 
L a novedad que atrae a tanta gente 
es el figurar entre los nuevos reclutas 
hijow de ricas y distinguidas familias, 
resaltando entre ellos el Conde de las 
Bárcenas, un hijo del Marqués de 
Santa Cruz de Marcenado, don José 
Rodríguez, hijo del inolvidable ban-
quero gijonés don Florencio, Manoliío 
Conde, Macario Menéndez, Carlos de 
las Alas y otros. 
« w 
Al cerrar esta crónica, llega de Ma-
drid un telegrama comunicando la 
triste noticia de haber fallecido en di-
cha capital don Prudencio Pérez, al-
calde de Colunga. 
E l finado había ido a la Corte a po-
nerse en cura de la grave enfermeiad 
que lo ha llevado al sepulcro. 
E l cadáver llegará el martes a Co-
lunga, donde recibirá cristiana sepul-
tura, en el panteón de familia. 
L a muerte del señor Pérez ha sido 
muy sentida en todo Asturias y sin-
gularmente en el pueblo que tantos 
beneficios debe a él y a su desconsola-
da familia. 
D. E . P. 
emjlio G A R C I A D E P A R E D E S . 
Oviedo, Marzo 23. 
C A R T A S DE C A N A R I A S 
(Para ef DIARIO DE LA MARINA) 
Las Palmas, Marzo 16. 
Muchas veces he recomendado la ce-
lebración de festejos anuales con objeto 
de animar nuestra vida social, harto 
tediosa, proporeionar ganancias al co» 
mercio y traer turistas. 
Nadie duda que son un medio eficaz 
i para conseguir esos fines; pero pocas o 
ningunas iniciativas se habían tomado 
hasta ahora que tendiesen a celebrar 
con brillantez y con carácter popular, 
i sobre todo, loa fiestas periódicas de que 
estamos tan necesitados. Aquí la exis-
tencia se pasa entre tristezas y es asun-
to de pura fantasía hablar de turismo 
y otras grandes aspiraciones mientras 
no nos procuremos un poco do honesto 
holgorio que no solamente aprovechará 
a los de casa sino a los dé fuera. 
E n años ya lejanos, algo se intentó 
con este propósito. Se confeccionaron 
programas de diversiones públicas que 
se cumplieron bien o mal, creo que mal. 
Después, no se ha repetido la tentativa. 
Aun las fiestas de San Pedro Mártir, 
tradicionales y prestigiosas de suyo, 
han venido tan a menos que han que-
dado reducidas a conmemoración pu-
ramente oficial, sin caracteres popula-
res, ni novedades de ningún género, ni 
atractivos de ninguna especie. Sólo 
en los barrios obreros, donde la ale-
gría es espontánea, la gente se divier-
te como puede, como se lo permiten sus 
recursos. 
Pero el ejemplo de otros pueblos al 
cabo nos ha movido a una imitación 
que podrá ser afortunada y provecho-
sa. Este año tendremos, por las fe-
chas de la celebración de la Conquis-
ta, en época muy apropiada, en las 
postrimerías de Abril y en plena pri-
mavera, festejos de atracción podero-
sa. 
Se verá entonces como ellos resultan 
útiles para dar movimiento a la ciu-
dad, animación al tráfico mercantil 
aspecto europeo a nuestras costum-
bres, sano regocijo y aire de salud a 
nuestro vecindario cuya "morgue" 
encuentran poco agradable los extran-
jeros que nos visitan. Se verá cómo 
acuden visitantes del interior de Gran 
Canaria atraídos por el señuelo de los 
originales espectáculos que se anun-
cian, y cómo pareceremos todos más 
contentos de vivir. E n este eterno fas-
tidio de nuestra vida cotidiana y habi-
tual, hasta perdemos el gusto por las 
cosas ligeras y frivolas que alegran la 
existencia, en sí bastante amarga, y 
nos vamos mustiando de un modo las-
timoso sin reparar en ello. 
Parece seguro que la iniciativa par-
ticular, esta vez bien orientada, nos 
ofrecerá dos ocasiones solemnes de ad-
mirar dos grandes cosas: un espectá-
culo de aviación, nuevo entre nosotros 
y realmente grandioso, y unas esplén-
didas audiciones musicales. Tendré-
mos en Las Palmas al hombre pájara, 
Garnier, que subirá en su monoplano 
por los aires, y la Orquesta Sinfónica» 
que nos brindará bajo la conducciói 
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ie la batuta del maestro Arbos, musí- • 
:a sublime. Dos cosas muy diversas, 
?n f in pero muy interesantes; dos co-
sas, de arte la una y la otra de cien-
?ia aplicada, que por primera vez dis-
frutaremos. 
Estas anunciadas atracciones han 
3espertado. como era natural, el inte-
rés más vivo. Si se añaden algunos 
jtros números escogidos con acierto y 
novedades, resul tará un buen progra-
ma de fiestas para San Pedro Mártir . 
Y , se verá—de ello estoy cierto,— 
^ue el público recibe el regalo en el 
3olmo del júbilo, dando muestras de 
que le encanta y alboroza extraordi-
nariamente, como los niños que estre-
nan zapatos. Y sacaremos la convic-
ción de que es preciso reincidir en 
años sucesivos, hacer costumbre esos 
divertimientos saludables y beneficio-
#sos, con los cuales todos iremos ganan-
do: los ciudadanos en general, porque 
se expansionan, el comercio porque 
vendo y se lucra lícitamente, los hués-
pedes del interior de la isla porque 
echan una cana al aire y se emancipan 
y desempolvan de ia vida aldeana, los 
turistas porque, haciendo lo propio o 
más. encuentran alguna razón para 
quedarse... 
La Sinfónica vendrá, de seguro, a 
dar en Abr i l dos conciertos en Santa 
Cruz de Tenerife y dos en Las Pal-
mas. El abono para esas audiciones se 
halla cubierto aquí y allá. 
También es ya indudable, pues se 
trata de una noticia oficial, que ven-
drá el aeronauta suizo Bunecker a Te-
nerife, con objeto de emprender su 
anunciada travesía sobre el Atlántico, 
trasladándose con su globo dirigible a 
la América del Norte; magno suceso en 
verdad, si llega a realizarse. La du-
da no consiste en que Bunecker venga 
o no venga, sino en qué logre reali-
zar su proyecto audaz. La mayoría lo 
juzga irrealizable. 
E l Gobierno ha telegrafiado a las 
autoridades superiores de la provincia 
recomendando presten al aeronauta 
todo género de facilidades en su em-
presa. Bunecker dice que probable-
menle no utilizará para su viaje el glo-
bo SucJiard, como se ha dicho, sino otro 
/de mayor cabida que en la actualidad 
se construye. Ha pedido detalles e in-
formes sobre los puntos más a propósi-
to para emprender la salida, y anuncia 
que el material que traerá consigo ten-
drá , en conjunto, un peso de setenta 
toneladas. 
La Compañía interinsular de co-
rreos ha hecha una rebaja importan-
te en los precios de pasajes con el fin 
de facilitar la excursión de curiosos a 
la vecina isla. E l acontecimiento se 
efectuará, si se efectúa, en la prime-
ra decena de Abr i l . 
Hay otros proyectos relacionados 
con las próximas fiestas, tanto en 
Santa Cruz como en Las Palmas. En 
la capital tendrán, como de costum-
bre, función de toros. 
El Gobernador Civil ha telegrafia-
do al Gobierno asegurándole que en 
Tenerife no hay la menor alteración 
en la salud pública, contra lo que in-
formadores mal intencionados y rui -
nes afirmaban. De esperar es que, 
desvanecido el engaño, el gobierno de 
Cuba levante las medidas precauciona-
Ies tomadas con las procedencias de 
Canarias, pues en modo alguno se jus-
tifican. 
La prensa tinerfeña pide se averi-
güe el nombre de la persona que ha 
dado esas informaciones falsas, tan 
dañosas para nuestro país, y se le cas-
tigue. Alguien, no se sabê  quien, ha 
esgrimido en las sombras esa arma 
indigna, no se sabe también con qué 
propósito. 
Han sido elegidos diputados provin-
ciales por Gran Canaria los señores 
don Felipe Massieu de la Rocha, don 
Graciliano Fernández Madan y don 
Domingo Bello del Toro. Por Lanza 
rote, Fuerteventura, los señores don 
Esteban López Rodríguez, don Vicen-
te Díaz Curbelo, don José Betancourt 
Montesdeoca, don José Pereyra y don 
Aquilino Fernández. 
De las otras islas no conozco aún los 
resultados de la elección n i las condi-
ciones de la lucha, donde la hubo. 
Hoy se constituirán en todas las is-
las los Cabildos, celebrándose para so-
lemnizar el acto algunos festejos, l imi-
tados a muy poca cosa por la circuns^ 
tancia de comenzar hoy también ios 
cultos de la Semana Mayor. 
La reunión de los capitulares de 
Gran Canaria será en la sala de sesio-
nes del Ayuntamiento. Habrá i lumi-
nación en la plaza de Santa Ana, pa-
seo con música y refresco en honor de 
los miembros del Cabildo. Pasados 
estos días, se les obsequiará con un 
banquete. Se ignora quién habrá de 
presidir el nuevo organismo, aunque 
se indican para el cargo los nombres 
de varias personalidades prestigiosas. 
Créese que recaerá la designación en 
don Ambrosio Hurtado o don Juan 
Ramírez y Doreste. 
L a compañía dramática que actúa 
en el teatro Pérez Galdós, anuncia pa-
ra el sábado de Gloria el estreno de 
Cu-ando florezcan los rosales, de Mar-
quina. 
Esta noche, la función estará dedi-
cada a los miembros del Cabildo, y se 
pondrá en escena La campana de la 
Almndaina. 
Esos artistas, muy discretos y esti-
mables, nos han dado a conocer mu-
chas obras de reciente éxito en Ma-
drid, y han conseguido ver lleno el 
teatro todas las noches. La función 
celebrada en homenaje a Bcnavente, 
resultó. bril lantísima por la concu-
rrencia y por el esmerado trabajo de 
la compañía, que representó notable-
mente Por las nubes y La fuerza bru-
ta. 
—Muy en breve llegará a Santa 
Cruz una compañía de opereta infan-
t i l , y el mes próximo vendrá a actuar 
en nuestros teatros la compañía Thui-
11er, en la que figura como primera ac-
triz la célebre Margarita Xirgú . que 
pasa de la escena catalana, donde ha 
tenido tantos triunfos, a la nacional. 
En el sitio denominado '"Montañe-
ta , " término municipal de Arucas, ha 
ocurrido un desgraciado accidente. 
• El niño Marcelino Monzón Suárez, 
de cinco años de edad, se hallaba en 
unión de otros chicos, jugando a la 
orilla de un estanque que hay en aquel 
sitio, y tuvo la desgracia de resbalar 
y caer dentro .pereciendo ahogado. 
— E l personal administrativo de 
Obras Públicas de las dos jefaturas 
de la provincia, ha sido distribuido en 
la forma siguiente: 
A la Jefatura de las Palmas, don 
Juan González García y don Tomás 
Salmerón; a la oficina subalterna de 
Arrecife, don Matías Sosilla: a la je-
fatura de Tenerife, don Enrique Mar-
tín Morales y don Arturo Mestre Ba-
rahona; a la oficina subalterna de la 
Palma, don Santiago Bravo de La-
guna. 
— E l Ayuntamiento de Realejo Alto 
ha acordado nombrar hijos adoptivos 
de dicho pueblo a don Félix Benítez de 
Lugo y al presbítero don José Rodrí-
guez Moure. 
—Encuéntrase en Santa Cruz la 
distinguida novelista miss Kenderleng, 
que está escribiendo un libro .sobre Ca-
narias. 
También ha llegado a la «fpital el 
coronel inglés Mr. Thoytz, que ha asis-
tido a la guerra turco-balkániea. 
—Ha embarcado para Alemania, 
después de pasar algunos días en Te-
nerife, el contralmirante de la marina 
de guerra alemana Herr Afcher. 
También ha embarcado para Ham-
burgo el señor Feschve, apoderado de 
la casa comercial de don Jacobo 
Ahlers. 
—Se está dando gran impulso ac-
tualmente a las obras de reforma del 
teatro de Santa Cruz, que .so espera 
se halle en condiciones de ser reabi?r-
to al público para fines de Abr i l , 
cuando llegue la Orquesta Sinfónica. 
—En la misma ciudad continúan 
con creciente animación las conferen-
cias celebradas en el Ateneo, en la Ju-
ventud Republicana y en el Círculo 
Obrero. 
La velada necrológica en honor del 
ilustre Suárez Guerra, que se celebró 
en el segundo de los centros ci+aclos, 
tuvo verdadera importancia y solem-
nidad. 
Tomaron parte en ella el poeta Ze-
rolo, Leoncio Rodríguez, que leyó un 
notable trabajo en elogio del inolvida-
ble ciudadano don Patricio Estévauez, 
de quien también se leyeron unas cuar-
tillas y se aplaudieron mucho, los seño-
res Calzadilla, Ildefonso MaffiatLe y 
otros caracterizados políticos e intelec-
tuales. 
—Se ha constituido en la isla de La 
Palma una nueva empresa para la ex-
plotación de aguas. 
E l centro de acción estará en la 
cuenca del Barranco del Río, donde, 
según todas las probabilidades, existe 
un gran caudal subterráneo de aquel 
líquido, que se pierde junto a extensos 
terrenos de secano, hoy de producción 
muy escasa. 
Con ésta, dice el Diario de la Pal 
ma, son ya varias las sociedades for-
madas para tat objeto, algunas de las 
cuales han comenzado a dar un resul-
tado que, aunque no muy halagüeño 
hasta el presente, contiene la esperan-
za de un éxito mayor en lo futuro. 
—Ha llegado a aquella isla don Angel 
Pérez, el nuevo jefe de las ofícinas de 
Correos a)lí recientemente creadas, 
que hasta hace poco prestaba iguales 
servicios en esta ciudad. 
—Ha regresado de la Península, en 
compañía de su distinguida señora es-
posa, don Rafael Ramírez Doreste, di-
rector de La Mañane 
—Un inmenso gentío asiste todas las 
noches a las conferencias para caballe-
ros que están dando en esta Basílica 
los padres jesuítas Regó y Alarcón. 
Se encomia mucho la elocuencia y 
cultura de ambos sacerdotes, quienes 
estudian en sus pláticas, desde el pun-
to de vista católico, los problemas so-
ciales y políticos contemporáneos, 
—En Granadilla se ha suicidado, 
arrojándose a un charco, conocido con 
el nombre de " L a Guinda," la seño-
ri ta Cam-en Reyes. 
—Ha c ó ^ r a í d ó matrimonio en Gua-
masa con ,v distinguida y simpática 
señorita Ros-^a Hernández Abad, el 
apreciable joven don Demetrio Pére* 
_ —Han fallecido: en Las Palmas, do-
ña Dolores Sánchez de la Coba, doña 
María de la Luz Fernández Matos, don 
Antonio* Avelino Pad rón : en Buenos 
Aires, nuestro paisano don Agustín 
Guerra; en Santa Cruz de Tenerife, 
don Matías Marrero Expósito, don 
Rafael Linares Casáis, doña Angela 
Expósito de Marrero: en Valverde, 
(Gomera.) don Domingo Avala: en 
Garachico, doña Carmen de la Torre, 
viuda de González Barrios; en la La-
guna, la señorita Isabel del Castillo 
Romero y la señora madre de don An-
tonio Capote, esta último a los cien 
años de edad. 
francisco GONZALEZ DIAZ. 
P L U M A Z O S 
¡ P o b r e s v i e j e x i l i o s ! 
La grosería ambiente 3'a no respeta 
ni las canas venerables de los ancia-
nos, de los "viejos", de los tristes y 
dolientes viejos. | Pobres viejecillos! 
En la actual sociedad, cruel y mer-
cantilista, los viejos," los pobres seres 
que han tenido la desgracia de no mo-
rir a tiempo, sbn lastre inútil y pesa-
do. Son máquinas humanas que ya no 
"producen" y en la materialización 
de la vida social en nuestros días es 
ley inexorable el rancio aforismo eco-
nómico de "consumir según se nro-
duce". 
Toaa la actividad humana tiene hoy 
un fin económico, un fondo práctico y 
positivo: las guerras internacionales 
ya no son por motivos de honor ni en 
persecución de un ideal abstracto v 
romántico; son motivadas por rivali-
dades financieras, por ensanchar cada 
nación el campo de su comercio inter-
nacional, por la conquista de nuevos 
mercados, por defender "intereses" 
de compañías mineras o bancarias. 
Y todo obedece hoy al tanto por 
ciento, a producir mucho, a la ganan-
cia inmediata, y en este pugilato ab-
surdo y cruel los viejos no tienen ca-
bida; carecen de fuerza v salud para 
ello. 
En la política de los pueblos ya no 
se pide dignidad para los hombres si-
no pan, un mendrugo más de pan. y 
los que lo piden quieren que sean po-
cos a repartir y que ese "mendrugo" 
todos ayuden a conquistarlo: el " vie-
j o " que no puede ir a la barricada ni 
al motín no tiene derecho a reclamar-
lo. 
Es la apoteosis de la ley preconiza-
da por Danvin. el triunfo de los más 
fuertes, la animalidad del hombre re-
surgiendo después de veinte siglos de 
civilización cristiana. 
Por eso hoy las canas no tienen de-
recho al respeto que se guarda para 
los poderosos, para los fuertes, para 
los triunfadores. Y los pobres ancia-
nos van por esas calles oyencio cuchu-
fletas y recibiendo "empujones" de 
los "jóvenes fuertes" que entran en 
el escenario de la vida sin Dios sin 
creencias, sin idéalas; con la acometi-
vidad de un salvaje y la vacuida.l es-
piritual de un imbécil. 
Muchas veces viendo pasar estos 
viejecillos tristes y cansados, recons-
truyo mentalmente el curso de esas 
vidas que se extinguen. Ellos son los 
últimos restos de una caravana que 
ya pasó, ellos son el recuerdo vivien-
te de otros tiempos y otros hombres; 
el balbuceo tembloroso de otras ideas 
que ya no se recuerdan; soldados de 
ideales extintos v olvidados. Son los 
guardadores do esa ciencia crup] y 
preciosa que se llama la experiencia 
de la vida. En su corazón lleva el co-
fre milagroso de la ciencia humana, y 
ante sus ojos tristes se abre, como aba-
nico gigantesco, la perspectiva ideal 
de lo eterno, de lo inmutable. . . 
Ellos son como el interrogante pa-
réntesis entre tó&6 un mundo que se 
pierde todo un mundo de ideales y de 
ilusiones destrozadas y un porvenir 
enigmático y pavoroso, prosaico y 
cruel • entre el ayer que pasó y el ma-
ñana que teZ*- • • Tal ve.* s^n l0S }Ú: 
timos renglones de la historia espiri-
tual del mundo. ¡Honor a los pobres 
viejeciilos!.. . 
m. RODRIGUEZ RENDUELES. 
Un c a t ó l i c o m á s , . . 
Sí. un católico más, porque no ten-
go la seguridad de haberlo sido antes, 
a causa de que mi inseguridad llevá-
bame por otras corrientes, bebiendo 
sus aguas encharcadas que hubieran-
rae trastornado el gusto y la estética 
de no volver pronto sobre los pasos de 
mi cristiana educación. 
Ansioso mi espíritu juvenil de co-
nocer nuevas y extraviadas sensacio-
nes, llevóme al racionalismo, y a fe me 
gustaba el título. Pero ¡oh poder di-
vino! en este campo no se conoce otra 
razón que la de la imposición; y asi 
vemos a tozudos ateos amparados de 
este nombre hacer de las suyas en la-s 
llamadas "Escuelas Racionalistas", 
donde tan sólo se le enseña al niño el 
odio y el rencor, el atrevimiento y el 
desorden. 
Yo tuve ocasión de observar cómo 
se educa en estos centros y puedo ha-
blar sabiendo lo que hablo, como tam-
bién puedo decir que hoy me es indis-
pensable la religión cristiana para 
purgar la audacia de mi pensamiento 
loco. Por más que a mí me parece que 
Dios no me abandonó un solo instante. 
¡Qué gente, poder de Dios! 
Xi un acto ele justi.-ia, ni un senti-
miento noble. Todo allí es pura tea 
incendiaria. El gusto perdido, la este-
tica aniquilada, el juicio en berlina y 
el alma triste. Para ellos na la de efi-
caz; la inspiración del cielo es un 
to, el poder divino una supersti i,-
En suma, .un verdadero salvad 
que me place comprender, porqií 
la fe arraigará en mí sus raíces v • 
guiendo a Cristo en sus huellas J | 
prenderáme la muerte triunfadora 1 
Por lo tanto, escribamos aquí, 
católico más. o 
DIONISIO GARCl 
Matanzas. 
P L A Y A D E M A R I A N M 
La temporada de verano en esta h 
mosa playa ha ido creciendo por 
debido sin duda al aumento de atra 
tivos y facilidad de comunicación 
pues los Ferrocarriles Tnidos han -nJ 
feccionado su servicio de trenes diré*,* 
tos desde Concha, los que circulan ^ 
da media hora, combinando en Cién» 
ga con los carros acumuladores que J 
len de Galiano para aquella Estación 
por la calle de la Zanja, cada 15 mjn. 
tos, e igual servicio para el regreso, 
no puede darse mayor comodidad. I 
La animación que se nota entre k. 
principales familias de esta sociedad 
para disfrutar de las delicias de taa 
pintoresca playa, es grande, pníg 
mientras unas se disponen a pasar allí 
la estación de calor, otras hacen pn» 
yectos de paseos , diarios para tomap 
los baños y respirar aquellos aires, nw 
parándose todas para concurrir a la* 
espléndidas matinées y otras fiestai 
que se han de organizar, para las cua. 
les ya lia recibido la Empresa men. 
cicnada numerosas solicitudes por 1̂  
glorieta. ' . 
Por todo lo expuesto es de suponer 
que la temporada que se avecina, hade 
ser esplendida, .sin precedente, pueg 
desde .principios del presente mes oon-
curren ya a aquel lugar gran número 
de bañistas y otras personas deseosas 
de expansión; especialmente los do, 
mingos la concurrencia de familias es 
grande. 
El GRIPPOL es de un efecto compieto é inmediato en la curación de la Toi, 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Gripe, Laringitis, Tuberculosis Pulmc.i?- y todoi 
los desórdenes díl aparato /espiratorio. 
•Como Lose i 
o í l a conociera, 
le reccmvervtona. 
GRIPPOL" 
El GRIPPOL es muy agradable y no cansa el estómago. Modifica la tos y '« 
I «xpcctoraclón, quita los dolores del pecho, disminuye la fiebre y hace cesar lo? ni' 
1 deres nocturnos. Preparado por el Dr. A. C. Bosque, Tejadillo núm. ?8.—Habana. 
' Una muestra gratis será enviada á todo el que lo solicite. 
,MM***M*rjrr̂ rrjrjrr /rjer̂ rM-jrrirxrjrjrf'wxr*¿r*jr*jFjr¿r̂ ¿r̂ srjrjTjTjrr* jrfrjr*/r*jr»'** 
PREPARADA • I •• 3* 
con las ESENCIAS 
idel Doctor JOHNSON: mas 
EXOOISITA PARA El BÂ O \ EL PAfolElO 
De venta: Droguería J O H N S O N , Obispo 30 esq. a Aguiar 
Vías urinarias. Estrechez do la orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por (a 
Inyección del G06. Teléfono A-5443. D« 
12 a 3. Jesfs María número 33. 
loes u:'x Ab-
1127 26-1 Ab. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
PURAMBXTB! VEGETAL 
DEL DR. R. D. LORIE 
E l remedio m&s rápido y segruro en la cu-
ración de la gronorrea. b!cr.orrafirlc. flores 
blancas y d« toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas las farmacias 
1108 26-1 Ab. 
N O V E D A D E S D E P A R Í S , E N 
i 4 m 
Ratiné bordado y liso, Tissú , Linón, Marqui-
sett y Guarniciones Voile bordado con guipur. 
E n c a j e s y E n t r e d o s e s R a t á n é ^ — — 
B o t o n e s y Q a E o n e s d e I r l a n d a . 
U L T I M A S c r e a c i o n e s p a r a 
p r e s e n t e e s t a c i ó n . • a o • 
G A R C I A Y S I S T O 
San Rafael 21 y Aguila 8 0 . — T e l é f o n o s A-7235 y A-7237' 
c 1217 3-5 
C A L D E R A S 
Se venden dos calderas de vapor, tipo 
"llama de retorno," portátil, en buen as-
tado de uso y capacidad para 25 caballos.-
Crusellas, lino, y Ca., Príncipe Alfonso 31i 
C 1013 26t-26 Mz. 
M i g u e l f . m a r q u é z ^ 
—CORREDOR— 
Oficina, Cuba Núm. 32, de 3 a 5. 
Compra y venta de fincas urbanas y ru* 
ti^as. Dinero en hipoteca al 7 por 100. 
Trnpp<''-£o de Créditos hipotecarios. 
3553 26̂ 26 Sfr 
ABOGADO Y NOTARIO 
Empedrado núm. 30, esquina a Aguiar. 
HABANA 
TELKFONO A-415D. 
1089 26-1 Ab. 
OíL GABRIEL L A ^ T * 
Nari¿. garganta y oídos. Especiaba 
del Ceniro Gallego y del Hospital >:um-J 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59 _ 
micilio. 21 entre B y C. teléfono F"31^ 
D R . H E R N A N D O S E f i f l 
Cátedrattco de la Universidad 
G A R G A N T A . N A S í Z Y O i D O S 
NEPTUNO 103 DE J2 a 2. ^ 0 * 
los días excepto los domingos. ^ 
sultas y operaciones en . r % 
Mercedes lunes, miércoles y cierne 
las 7 de la m-añana. 
1061 
F O L L E T I N 1 8 
L A C A S A 
D E LOS 
M O C H U E L O S 
Por E u g e n i a M a r l i t t 
Mutora de La Segunda Mujer 
y El Secreto de la Solterona.) 
De venta en la Librería de Cervantes, 
Galiajio número 62. 
(ContlnQa) 
« iíqnierda, los tallares jóvenes frater-
nizaban entretejiendo su follaje, que 
formaba una bóveda de verdura sobre 
el musgo aterciopelado y sembrado de 
florecillas. Beata tenía sobre su falda 
la canastilla y la había cubierto con 
un pañuelo de batista para preserva:* 
las frescas que iban en ella. 
—Mira, mira qué bonito cuadro 
ofrece la casa de los Mochuelos—excla-
mó de repente al ver las ruinas del 
convento.—Desde que os visité a tu 
abuela y a t i , no he venido por este 
lado: tu casa se ha adornado con un 
hermoso manto verde. 
Y depia !a verdad. .En los últimos 
años de su vida, la propietaria difunta 
había hecho plantar junto a la torre | 
algunas parras (|ue habían prosperado. 
Quiuce días antes, sus ramas, vestidas 
de ligeros pámpanos, extendían sobre 
ías nejas paredes un enrojado de liú-
do tono rojizo; pero ahora, aquellas 
ramas, ya cubiertas, habían extendido 
sobre todo el edificio un veló verde 
intenso, y los pámpanas se habían des-
arrollado tanto, que habían semicu-
bierto las ventanas. Lo verde ocupaba 
no solamente el frente de la habitación 
del campanario, cuya puerta de cris-
tales encuadraba, sino también la ba-
laustrada de la azotea, en donde pare-
cía como una alfombra tendida al sol. 
Heinemann acababa precisamente de 
enseñar a Isabelita un nido de páparos 
situado a bastante altura en las ramas 
de un árbol. La niña aún estaba so-
bre su brazo. Heinemann salió al en-
cuentro del coche y acogió a los ines-
perados visitantes con una ansiedad 
apenas disimulada: quizá fueran, des-
pués de todo, a tomar sn parte en el 
hallazgo. 
Se detuvo el coche: el viejo jardine-
ro abrió la portezuela haciendo un sa-
ludo respetuoso, pero sólo bajó Claudi-
na. Beata permaneció en el carruaje 
y ofreció a Isabelita la canastilla pre-
parada para ella. Claudina se con-
venció, con sorpresa, que una sonrisa 
dulce y tierna podía, en ocasiones, ale-
grar la fisonomía austera de su com-
pañera de colegio. La niña adivinó 
iustintamente que aquella sonrisa era 
cosa rara y por lo tanto preciosa, por-
que se inclinó hacia adelante para 
rodear con su brazo el cuello de Bea-
ta: luego cogió con diligente satisfac-
ción la canastilla que le presentaba la 
de las ríiaimzas% manazas que no hacía 
mucho tiempo que había separado con 
inquietud, cuando quisieron tocar su 
muñeca favorita. Después forcejeó 
para desprenderse del brazo de Hei-
nemann y precipitarse en la casa. 
Beata anunció a la castellana de la 
casa de los Mochuelos que la visitaría 
en breve, pero declaró que iría a pie, 
persuadida de que aquel paseo a través 
de la selva le sería muy provechoso, 
porque alejaría de su imaginación le 
baraúnda de asuntos domésticos que la 
tenían agobiada. E l coche dió la vuel-
ta inmediatamente, y volvió a tomar 
el camino que acababa de recorrer. 
E l barón no había pronunciado ni 
una palabra, pero se había inclinado 
profundamente ante Claudina y había 
dirigido al jardinero algunas palabras 
amistosas. 
— ¡ C a n a s t o ! . . . La verdad ante to-
do—dijo Heinemann colocando la ma-
no en la frente a modo de visera para 
resguardar los ojos del sol poniente y 
poder seguir al carruaje con creciente 
i n t e r é s . . . — Y o no soy amigo .ie los 
Maisonneuve,... no lo soy absoluta-
mente; la verdad es que. soy más bi^n 
su enemigo: han tenido más fortuna 
por mérito, y los Altensteiu han teni-
do, por desgracia, que arriar su pabe-
llón ante ellos; pero no hay manera de 
desconocer que. ese hombre es magní-
fico: tiene el aspecto de un pr ínc ipe : 
es serio, pero no espetado como '.sos 
otros que pareen ignorar la existencia 
oe las personas que tieneu menn, di 
ñero que ellos o menos títulos. Lo que 
hay de verdad en éste, demasiado se 
sabe: un orgullo desmedido, llevado 
hasta las nubes por su casamiento con 
una princesa,... y en cuanto al nego-
cio—Heinemann hizo con el pulgar y 
el índice de la mano derecha el ademán 
de contar dinero, mirando al mismo 
tiempo con inquietud el rostro de Clau-
dina,—yo creo.... ¡hum !,. . . yo eren 
que toma de buen grado todo lo que 
puede v por todas partes donde pue-
de. 
Clau-ina se sonrió 
—Se engaña usted, Heinemann, y 
puede estar completamente tranquilo 
respecto 1 su hallazgo: ha dicho que 
ni él ni su hermana tienen ningrin de-
recho para reclamar una parte del t ra 
bajo de usted. Puede usted hacer de 
él el uso que quiera. 
—¿De veras?... ¿Es verdad eso?... 
• Xo tomará nada?—y Heinemann se 
hizo violencia para no dar una cabrio-
la.—Una piedra, . . . ^qué oigo?, un 
quintal le piedras tema yo sobre mi 
corazón, y usted me lo ha quitado 
j (-¿ué largo me ha parecido el tiempo 
que ha estado usted fuera! (Jracias 
a Dios, ha desaparecido el peligro. .1 
Y ahora, señorita, va usted a ver do 
lo que es capaz el viejo Heinemann. 
Balz. ese bribón que no se saíiu minea 
de cera y que acapara toda la íjra 
recogen cuantos tienen colmenas, va 
a ser bonitamente explotado: voy a sa-
carle todos sus ahorros estrujándole el 
bolsillo a mi manera. Y ya verá íteted 
como no parecerá tan miserable la ca-
sa. Eso es muy preciso, señorita, para 
que pueda usted recibir la visita de 
personas distinguidas. Aún hay mu-
chas cosas que pueden servir bien y de 
ellos .somos deudores a mi buena ama 
su honorable abuela. M i señora tenía 
utensilios de estaño que son muy her-
mosos: mañana los llevaré a la ciudad 
para hacerlos limpiar bien por perso-
na inteligente, que los dejará tan bri-
llantes como la plata. Hay que traer 
también una vasija para la crema de 
la merienda... ¡ Je. j e ! . . . Y no esta-
r ía de más que compráramos corti-
nas nuevas. Desde la última colada, 
se ha pasado muchos días la señorita 
Lindenméyer repasando y remendan-
do todo eso, y aunque sea muy hábil. . . . 
sí, los remiendos que ha echado se 
ven un poco a la iuz. 
—Pero, di , ¿a qué viene todo eso? 
.ntO ^ 
—exclamó Claudina con acem 
sorpresa.—La señora Beata..-
—Xo, no se trata de ella: 1 0 * ^ 
hemos (pie repasa sus cortinas > ' ^ . ^ 
mienda. aunque estén hechas un ^ 
po. y (pie luego las usa como * ^ 
cosa: es muy t'<-oiióinica: eso ^ , ^ 
que decirlo: es toda una m u j e r ^ , ^ 
casa, y no sería ella la 'lue. seT-- j^» 
de los' zurcidos de la señorita W j . 
méyer; pero. . .—y señaló e0D e j^bi-
gar por encima de su 
hombro la 
tación de ésta—está ahí la ' ^ ^ ¿ 1 
pueblo, la mujer del guarda ^ 
de Oberláuter. que va recogieno^ 
das las noticias, sin que se* ^¿¡S1 
adivinar cómo, y que. cuando na 
provisión de ellas, las eompagi»8 i | 
cerebro allí donde haya orejas M ^D. 
escuchen, a cambio de buenas gj 
das, a las cuales es muy at'161011* {V--
la señorita se acercara a la ĉ  ' e l i ¿ 
cihiría olor a chocolate, y ^ 
señorita Lindenméyer. en 80 c|l0ío-
miento a su visita, prepara un ^ 
late tan espeso, que la cueba ^ 
mantiene derecha en él. ! I ' r lp. ,sd^ 
ñaua la vieja Lindenméyer se 
todo el día con la nariz. P ^ ^ g Jí 
cabecera de la cama, que 
sus dolores de estómago.-
de todo, t-so es cuenta suya: t" 0 1) 
de edad y libre para ubl'!:U'Tt"í,p*,& 
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D E PORTE S 
C b a r r a s a . - E l acta del "record 
de aatura.-La "Asociación de Bue-
nos Oaminos." , 
• Aa s:n macnifleo truiufo so-
lo lai id^ ^ _ raotivo del bauque-
? " je ofrecieron sus empresarios 
hizo anoche con 
. .me le ofrcciei 
Sala^ v Estrada cu el restaurant 
LO"si,stieron a la comida que presidió 
, Mcalde de la Habana, general Frey-
^ d e Andrade, el Padre Ou ierrez 
T j l \os .señores Peraza, Villalon, 
S i l l o padre c.bijo, Cueto, Cuervo, 
Pcstrampes, Rosillo, Salas, Acosta, S a r ^ a p i t á n ¿eonard. Calcines 
«Wra Ruiz, Angulo y los cronistas 
de deportes de los periódicos habane-
ros. 
miento con e l fe rocar i l Cen t ra l Mej icano , 
y, por ú l t i m o una l ínea que l igue el ferro-
c a r r i l de Naco a Cananea con el ferroca-
He aqní el "menú" que sirvió admi-
rablemente el restaurant " E l Lou-
m : — M E N U — 
E n t r e m é s A E R E A 
P u r é R O S I L L O 
Pescado A V I A C I O N 
Pollo al G R A N P R E M I O 
Fi le te A E R O P L A N O 
Bizcocho a la C O N Q U I S T A 
Yj^tqs.—Blanco, Cas te l l de l Remey. 
T i n t o , Castel l del Remey 
Champagne Vda . Cl icquot 
Café, Tabacos F lo r de Marsans. 
Aguas minerales del Copey y de San 
Migue l de los B a ñ o s . 
La banda municipal tocó durante la 
omida escogidas piezas. 
Reinó la más franca alegría comen-
tándose, con elogio, en el tiempo que 
permanecimos reunidos, las proezas 
realizadas por el ya famoso aviador 
Domingo Rosillo en el corto número 
de vuelos que lleva efectuados en la 
Habana. 
Cerca de las once de la noche termi-
nó tan agradable fiesta en honor del 
"recordman" Rosillo a quien felici-
tamos nuevamente al despedirnos del 
mismo por sn triunfo de ayer. 
En vista de que el tiempo por las 
tardes no es propicio para los vuelos 
se ha decidido por los empresarios 
Salas y Estrada que las exhibiciones 
de Rosillo sean por la mañana y en su 
consecnencia el domingo se llevarán a 
cabo de 8 a 10 a. m.. en el "Polígono 
de Cohimbia y a beneficio de los huér-
fanos de Barbarrosa." 
Se nos dice que el aviador Rosillo 
llevará en sus vuelos, pasajeros, lo que 
dará ocasión a que suban a la atmós-
fera, muchos que se lo tienen pedido. 
E n la tarde ele ayer quedó formali-
zado el "record" de altura de Domin-
go Rosillo, el ya famoso aviador cu-
bano. 
'En la oficina del señor Alcalde Mu-
nicipal se levantó el acta donde se hi-
zo constar aquél. Firmaron el docu-
mento el general FVeyre Andrade 
y señores Manuel Villalón, el Padre 
Ghitiérrez Lanza, Evelio Cuervos, Jo-
sé R. Cano, Aatndillo (padre e hijo), 
el capitán Leonard y los empresarios 
del aviador, Salas y Estrada, y Do-
mingo Rosillo, quien queda por su 
"record" de 6,900 pies en condicio-
nes para entrar en posesión de los 
Í5,000 moneda oficial ofrecidos al pi-
loto cubano que batiera la distancia 
recorrida por Garros haee dos años y 
medio. 
MERCADOS AZUCAREROS 
Revista de la semana que t e r m i n a 
en Marzo 29 de 1913 
L O N D R E S . — L a s cotizaciones de la re-
molacha puede decirse que apenas han 
sufr ido al teraciones duran te la semana, 
pues a b r i ó el lunes a 10|- chelines para 
A b r i l y Mayo y c ie r ra hoy quie to con ven-
dedores a las cotizaciones de 9 11 % y 10,-
chelines para este mes y el mes p r ó x i m o , 
respect ivamente . 
N U E V A Y O R K . — E l mercado del refino, 
a s í como el de a z ú c a r crudo, e s t á n afec-
tados por la ince r t i dumbre que existe so-
bre el arancel que en estos momentos se 
discute, y que es probable que se resolve-
r á den t ro de a l g u n o » d í a s rebajando los 
derechos actuales y r e s e r v á n d o l e a Cuba 
su 20 por 100 de descuento. 
E l t emor a la rebaja en los derechos 
hace que los hacendados de Puer to Rico 
sigan ofreciendo sus a z ú c a r e s en el mer-
cado de New Y o r k , afectando por consi-
guiente desfavorablemente ese mercado. 
Toda d i s m i n u c i ó n en los derechos sobre 
el a z ú c a r en los Estados Unidos s e r á ven-
tajosa para Cuba, pues d i s m i n u i r á propor-
c iona lmente la ventaja que t ienen ahora 
sobre el de Cuba el a z ú c a r de remolacha 
de los Estados Unidos y el de c a ñ a de la 
Luis iana , Puer to Rico, la Is la H a w a i ! y 
las F i l ip inas , y que asciende a casi 3 rea-
les en arroba. 
Las ventas de que hemos t en ido no t i -
cias durante la semana han sido 17,000 
sacos a z ú c a r de Puer to Rico existentes 
y para despacho en la p r i m e r a quincena 
de A b r i l a 3.45c. derechos pagos y unos 
100,000 sacos c e n t r í f u g a s de Cuba base 96, 
a 2.3|32c. c. & f. para embarque en la p r i -
mera quincena de A b r i l , de é s t o s , 25,000 
sacos fueron comprados por los s e ñ o r e s 
Nash Spauld ing & Co., de B o s t ó n . 
E l mercado c i e r r a quieto pero sosteni-
do con vendedores a 2,31320. c & f. para 
pronto embarque y para embarque en la 
p r i m e r a y segunda quincena de A b r i l y 
2.1|8c. c. & f. para despacho de Mayo . 
H A B A N A . — L o s bajos precios ofrecidos 
por nuestros a z ú c a r e s en el mercado de 
New Y o r k fueron la causa de g ran re t ra i -
mien to de parte de nuestros hacendados 
que s ó l o fueron cediendo duran te la se-
mana p e q u e ñ o s lotes para c u b r i r sus ne-
cesidades m á s apremiantes . Las ren tas 
que se han dado a conocer s ó l o ascienden 
a unos 62,000 sacos, h a b i é n d o s e efectuado 
las ú l t i m a s ventas a los siguientes pre-
cios: 3.90 rs. a r roba en S a ¿ u a , 3.Í8 rs. en 
C á r d e n a s para el consumo, y 3.92 rs. en la 
Habana en t rasbordo. 
A c o n t i n u a c i ó n el n ú m e r o de centrales 
moliendo, entradas de l a semana y t o t a l 
hasta l a fecha de este a ñ o comparados con 
los dos a ñ o s precedentes. 
Centra les mol i endo : E n A b r i l 5 de 1913, 
173; en A b r i l 6 de 1912, 171; en A b r i l 8 
de 1911, 146. 
A r r i b o s de l a semana ( tone ladas ) : En 
A b r i l 5 de 1913, 113,484; en A b r i l 6 de 
1912, 85,144; en A b r i l 8 de 1911, 69,904. 
T o t a l has ta l a fecha ( tone ladas ) : E n 
A b r i l 5 de 1913, 1.328,018; en A b r i l 6 de 
1912, 1.075,110; en A b r i l 8 de 1911, 1.037,621 
E l lunes, a las cuatro y media de la 
tarde, celebrará su juiíta general la 
'Asoeiación de Buenos Caminos," en 
la casa Tejadillo 43, altos (Colegio 
Notarial.) 
Se suplica la más puntual asisten-
t a , pues están comprendidos en la 
<wden del día de la sesión "Informes 
y elecciones generales." 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
E N L A S C A S A S DF. C A M B I O 
Habana, 12 de A b r i l de 1913. 
A las 11 de la mañana . 
• • . . 98% 99 p 0 P. e s p a ñ o l a 
" r o amerlcauo cont ra 
oro e s p a ñ o l 1 0 9 ^ 109% pjO P 
v r o americano cont ra 




• n cantidades, 
• en cantidades. 
P e s o americano en 
Plata e s p a ñ o l a . 
9 10 p 0 P. 
a 5-33 en plata , 
a 5-34 en plata, 
a 4-26 en plata, 
a 4-27 en plata. 
109 1-10 
V a l o r O f i c i a l 
OE L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A . 
C^otenee. 
f ^ o p ] a u e s p a ñ o l a 
J : ^ t r . v o s plata 







O l í 
l ü e m . í d e m . i d . ' | 0-O6 
Nuevas concesiones ferroviarias 
en Méjico 
ha^ f in ' f .M1168 Con80lidated Coppcr Co." 
f e r a ¿ r O 1 V a r , 0 S c o ^ ^ ^ concesio-
^ a n u f nC0°St ru i r las g e n t e s lfneas: 
^lo ?er ' i15* endo 06 ,ft e s t a c i ó n de D e l 
^ ó m e t ^ l dpei,laUnuPUnt0 dis tantc 20 0 30 
A t a d o s T n M 11 l í n e a d iv i5o r i a con los 
la t e r m i ^ " . ? 0 ^ 0 t r a que' Part iendo de 
Roncar ^ n 1 1 , ^ la pr imera- va>'a a 
Sierra N T ^ 61 i*™™^ de R í o Grande, 
^ a c L f?f , y Paclfico: o ^ a l ínea , c o n t i : 
,0U úe la anter ior , hasta su entronca-
R e v í s t a d e l M e r c a d o 
IMPORTACION 
Habana, Abril 11 de 1913. 
A C E I T E D E O L I V A 
Latas de 23 l ib ras , se venden y c o t í ' 
zan de ?12-75 a $13 q t l . 
De nueve l ib ras , se veade y cot iza de 
$14 qu in t a l . 
En latas de cuat ro y media l ibras, se co-
t iza a ?14-25 q u i n t a l . 
Del mezclado con e l de semi l l a de algo-
dón, procede te de los Estados Unidos, b» 
cot iza a 19-75 qu in t a l . 
A C E I T E MANI 
Se cot iza a 80 centavos l ib ra . 
A C E I T U N A S 
Se cotizan, ba r r i l e s a 35 cts. 
E n cajas de 12 latas, de % 4-25 a 4-75. 
A J O S 
De M u r c i a , nuevos, a 22 centavos. 
Capadres, a 42 « t s . 
De Montevideo , 25 a 30 cts. 
A L C A P A R R A S 
E n galones, a 25 cts. 
E n latas a 30 Id . 
A L M E N D R A S 
Se cot iza a $32 qu in ta l . 
A L M I D O N 
E l de yuca, del p a í s , de %6-2'o a ?6-50 q t l . 
E l amer icano y el ing l é s , de $6-50 a $7 
qu in t a l . 
A L P I S T E 
Se cotiza, a $6 qu in ta l . 
A N I S 
De 1 0 ^ a 10-50 qu in t a l . 
A R R O Z 
De Valenc ia , de $4% a $5 qu in ta l . 
Semil la , a 83-50 i d . 
Cani l la , nuevo, de $414 a $4% id. 
C a n i l i ' . v ie jo , P K Q11-
De los Estados Unidos a $ 4-25 qu in t a l . 
A Z A F R A N 
E l puro se cot iza a $17 l i b r a . 
B A C A L A O 
Noruega, a $9 qu in ta l , 
Escocia a $8 I d . 
H a l i f a x a $6-50 Id. 
Robalo a $6-50 i d . 
Pescada a $5-50 id . 
C A L A M A R E S 
Se cot iza de $3-25 a $J-S7 los 48 cuartos. 
C A F E 
E l de Puer to Rico, clase de Hacienda 
de $26 a $27-50 q u i n t a l . 
Del p a í s , de $24-50 a $28-50 I d . 
C E B O L L A S 
Gallegas. No hay. 
Del p a í s a $4-50 q t L 
I s l e ñ a s , no hay. 
Amer i cana a $3-ó0 q t l . 
C I R U E L A S 
Gallegas. No hay. 
Las de los Estados Unidos , clase buena 
a j 3-75 caja, s e g ú n pego. 
C E R V E Z A _ j 
Inglesa. P . P., botellas, caja 7 docenas, 
de $8-25 a $10-50. 
A-leinana a $10-60 caja. 
Marca amer icana a $1-00 Ir. docena da 
medias botellas eu caja o bar r i les y oimb 
de $7-50 a $12-50 caja o b; de S m docenas, 
incluyendo el impuesto deJ t i m b r e . 
T x t . acto de M a l t a Nut.- ina, $ 8. 
C O G N A C 
E l f r a n c é s , en botel las , a $ 1 4 * i caja y 
$ 18-25 eu l i t r o s . 
E l e s p a ñ o l de $ 16-75 a $ 17-50 caja. 
E l del p a í s , de $ 4-50 a $ 10-60 en cajas 
I v do $ 5 a $ 10 g a r r a f ó n . 
I C O M I N O S 
E l Moruno , a $ 8 qu in ta l . 
De M á l a g a a $11 q t l . 
'• C H I C H A R O S 
S e g ú n clase y procedencia, de $ 4-o8 a 
' $5-50 q u i n t a l . 
1 C H O R I Z O S 
De As tur ias , de $1-12 a $l-o6. 
De los Estados Unidos , de $ l - o « a $1-68 
! Ir.ta. 
L o s de Vizcaya , clatic buena, a $ 4. 
del p a í s , de 87 cts. y $1 lata . 
Los de R i o j a a $4. 
i F R I J O L E S 
Del p a í s , negros, a $4 qu in t a l . 
De Mé j i co , negros, a $4-50 q t l . 
Colorados a $5 q t l . 
Blancos, gordos, de $5% a $6,;4 id . 
O r i l l a , redondos, de $ 4-25 a $ 4-38 quin-
ta l . 
De Europa, de $ 4-75 a $ 5-25 q u i n t a l . 
F IDEOS 
Los' de E s p a ñ a , se cot izan de $ 6-75 a 
$ 7-75 las 4 cajas, s e g ú n peso y clase. 
Los del p a í s se c o t i j a n de $ 3-50 a $ 5-50 
lac cua t ro cajas de a m a r i l l o y blancor se-
gún el peso de la caja. 
F O R R A J E 
Maíz de los Estados Unidos s e g ú n cla-
se, a $1-90 quinte! . 
Argen t ino , amar i l lo , a $2-25 Id. 
Colorado a $2-30 Id . 
/ . V E N A 
Amer icana , a $ 2-05 qu in t a l . 
L a del C a n a d á a $2-25 q t l . 
Afrecho, el amer icano a $2 q t l . 
Argen t ino a $1-80 q t l . 
Heno, á $ 1-75 qu in ta l . . 
F R U T A S 
Li,e p e n , •. de Ca l i fo rn ia en latas se co-
tizan de $ 2-40 a $ 2-60 caja. 
De E s p a ñ a las sur t idas en latas c i l i n -
dricas se venden a $ 2-50; ovaladas a $ 2-95 
los melocotones de Canarias de $ 3-75 a 
$ 4-56. 
G A R B A N Z O S 
De E s p a ñ a , con poca demanda, se cot i -
zan de $ 4-50 a $ 6V4 qu in t a l . 
De Méj i co , medianos, a $ 4-75 qu in t a l . 
Chicos, de $ 3-75 a $ 4 q u i n t a l . 
Gordos, de $ 6-25 a 6-50 qu in t a l . 
M ó n s t r o s , a $ 7 qu in t a l . 
G U I S A N T E S 
Clases corr ientes , de $ 1-88 a $ 3-25 
Los franceses corr ientes , a $ 3 y los finos 
a $ 4-50. 
HIGOS 
Lepe, a 87 cts. 
G I N E B R A 
Del p a í s , de $ 3-50 a $ 6 g a r r a f ó n . 
De An-.beros, a $ 10-25 Id . 
L a Holandesa, de $ 6-75 a $ 8-75. 
J A M O N E S 
Fer r i s , a $26 qu in t a l . 
Otras marcas, a $ 23 q u i n t a l . 
J A B O N 
De E s p a ñ a , el a m a r i l l o c a t a l á n a $8-20 
y el de Mal lo rca , blanco, de $6-50 a $8-75, 
s e g ú n clase. 
J a b ó n americano a $4-50 caja de 100 Ib . 
J a b ó n f r a n c é s , & $10 Id . 
j a o ó n del p a í s , de $4 a $8 id? 
J A R C I A 
Sisal, de a 12 pulgadas. $10-50 q t l . 
Sisal "Rey," de % a l l 1 ^ pulgadas, a 
$ 13 q u i n t a l . 
M a n i l a l e g í t i m a , de *4 a 15 pulgadas, a 
$12-50 q l n í a l . 
M a n i l a Rey. E x t r a Superior , de a 12 
pulgadas, a $16% id. 
L A U R E L 
Se cotiza, a $ 4-50 qu in a ' . 
L A C O N E S 
De $ 3-50 a $ 6 docena, s e g ú n t a m a ñ o . 
L ^ C H E C O N D E N S A D A 
Desde $•! a $6-75 caja, s e g ú n marca. 
L O N G A N I Z A S 
Se cot iza, a 85 centavos. 
M A N T E C A 
Clase buenr., en tercerolas, de primera, 
a $14-50 quintal. 
L a compuesta, en tercerolas, se cot iza 
de $10^4 a $11^ id. 
M A N T E Q U I L L A 
De E s p a ñ a , en latas de 4 l ibras , de $28 
a $ 33 q u i n t a l . 
De los Estados Unidos de $15-75 a $19-25. 
De Holanda de $44 a $47 qtl. 
M O R T A D E L L A 
Cotizamos: L a s medias latas a 85 cen-
tavos y en cuartos de 30 a 36 centavos. 
M O R C I L L A S 
De $1 a $1-12 en medias latas. 
O R E G A N O 
Moruno , a $ 9 qu in t a l . 
P A P E L 
Zaragozano, de 28 a 30 centavos resma, 
s e g ú n t a m a ñ o . 
F r a n c é s , a 17 centavos resma. 
Del p a í s , de 14 a 30 i d . i d . 
A l e m á n , de 15 a 16 id. id. 
P A T A T A S 
En bar r i les , del Norte, a $4% qtL 
En sacos, del Nor te , a 22 rs. M . 
Del país , a 22 r s . Id. 
P A S A S 
Se cotiza a 68 centavos caja . 
P I M I E N T O S 
Medias latas, a $2-50 lata. 
L o s cuartos, a $3 Id. 
P I M E N T O N 
Clases c o m e n t e s de $11 a $14 q u i n t a l . 
Q U E S O S 
P a t a g r á s , buena clase, de $22 a $25 qtl. 
Reinosa, de $33 a $36 i d . 
S A L 
De los Estados Unidos, en grano., a 
$2-25 fanega y mol ida a $2-37. 
De To r r ev i e j a , Mol ida , a $2-37. E n gra-
no a $2-25 id. 
S A R D I N A S 
E n tomates , de 15 a 18 cts los 4|4. 
E n aceite, de 15 a 18 cts. los 4|4. 
E n tabales, de $1-50 c $1-60, s e g ú n l%> 
m a ñ o . 
S I D R A 
De As tu r i as , r'.ase corr iente , en ca ja da 
12 botel las, a $3-75 las de 24¡2 a $4-25 7 la 
marca de c r é d i t o en iguales envases de 
$4-50 a $4-72 caja, impuestos pagados. 
A b u n d a asimismo la inglesa de dis t in-
tas marcas que se ofrece de $3-50 a $3-75 
caja v la del país que se ofrece de $2-25 
a $2-75. 
T A S A J O 
Se cotiza a 37 rs . arroba. 
T O C I N E T A 
Se cot iza de $14-50 a $17^5. 
T O M A T E S 
E n medias latas a $1-62. 
E n cuartos de lata a $1-87. 
Tomates al natural, en m e d í a s latas, a 
11-62 y en cuar tos a $ 2-12. 
V E L A S 
Amer icanas a $8-75 las chicas 7 a $12-25 
Jas grandes. 
Las belgas, chicas, de $4-60 a $6-35 y las 
grandes de $10-50 a $11-50. 
Las de E s p a ñ a , marca Rocamora, da 
$7-50 a $14-50 chicaa y grandes. 
Las del pa í s a $6 y $12. 
V I N O S 
T i n t o , a $69 pipa, s e g ú n marca. 
N a v a r r o , de $70 a $71 Id. 
Rio ja , de $69 a $73 los 4HI, 
Eeco y dulce, de $8-50 a $8 barri l . 
no revela señales de presión para ven-1 
der sus azúcares. 
Compradores europeos también se 
han aprovechado de la condición de-
primida de este mercado, comprando 
nuevas cantidade}» de Cubas a precios 
de 2.02c. a 2.04c. libre a bordo. La 
cantidad total para embarque para 
aquellos puertos, se calcula en 25 a 
30,000 toneladas e incluye un carga-
monto para Marsella. 
La demanda tan escasa que hay 
desde hace algún tiempo por azúcar; 
refinado, se ha reflejado en la canti-' 
dad refinada en la semana, que fué I 
de 40,000 toneladas solamente, en los 
tres puertos del Atlántico, o sea una j 
reducción de 10,000 toneladas, en 
comparación con lo refinado en la se-
mana pasada, lo cual es extraordina- ¡ 
rio en esta época del año, en que, ge-
neralmente, aumenta lo refinado se-
manalmente. Sin embargo, las exis-
tencias en todo el país sort sin duda, 
muy pequeñas y continuarán siendo 
así hasta que la cuestión del cambio 
en la tarifa quede resuelta. Una vez 
que este factor de incertidumbre que-
de eliminado, entraremos en el perío-
do de mayor consumo y es natural es-
perar que una demanda muy activa 
sobrevenga y prevalezca durante el 
resto del año. 
E l mercado europeo ha estado sos-
tenido y sólo pequeños cambios frac-
ciónales demuestran las variaciones 
diarias. Después de una ligera alza, la 
tendencia sigue de baja. Según nues-
tro cable de Londres de esta mañana, 
aquel mercado está quieto, a las si-
guientes cotizaciones: Abril, 9s. 
10%<4.j Mayo, 9s. y Agosto, 
lOs. 2d., que demuestran bajas, en la 
semana, de %d., V^d. y l ^ d . en la 
presente zafra. Las de la próxima co-
secha, Octubre-Diciembre, a lOs. 
O^d., son de V̂ d. más bajas sola-
mente. 
Los recibos semanales fueron de 
74,593 toneladas, en comparación con 
61,251 toneladas en el año pasado y 
38,367 toneladas en 1911, como sigue: 
1913 1912 1911 
Tona. Tona. Tona. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE E S P E R A N 
A b r i l . 
,. 13—Virg in i e , H a v r e y escalas. 
„ 13—Frankenwald . Yeracruz , escalas. 
„ 13—Frankenwald . Veracruz , escalas. 
„ 14—México . New Y o r k . 
„ 14-—Morro Caste Ve rac ru : y escaas. 
„ 14—La Champagne. Veracruz . 
„ 1 5 — M a r t í n S á e n z . Barcelona y esca-
las. 
„ 15—Mathi lde . New Y o r k . 
„ 16—Havana. New Y o r k . 
„ 16—Buenos Aires . Cád iz y escalas. 
„ 17—Gracia: L i v e r p o o l . 
„ 17—Ypiranga. H a m b u r g o y escalas. 
„ 18—Espagne. Saint Nazalre y escalas. 
„ 19—F. B i smarck . Veracruz , escalas. 
,. 19—Conde W i f r e d o . New Orleans. 
„ 19—Reina Ma. Cr i s t ina . Veracruz . 
„ 20—Hara ld . Amberes y escalas. 
„ 20—Gorredl jk . Ro t t e rdam y escalas. 
21—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 21—Monterey. New Y o r k . 
,. 23—Steigerwald. Veracruz y escalas. 
„ 25—Dora Bal tea. G é n o v a y escalas. 
„ 25—Dania. H a m b u r g o y escalas. 
„ 29— 'Pío I X . Barcelona y escalas. 
S A L D R A N 
A b r i l . 
, 13—Virg in i e . New Orleans. 
, 11—Frankenwald . Canarias v escalas. 
, 14—México . Veracruz y Progreso. 
. 15—Morro Castle. New Y o r k . * 
. 15—Chalmette. New Orleans. 
, 15—La Champagne. Saint Nazaire . 
, 17—Ypiranga. Veracruz y escalas. 
, 18—Buenos Aires . Veracruz , escalas. 
, 18—Espagne. Veracruz. 
, 19—F. B i smarck . C o r u ñ a y escalas. 
, 19—Havana. New Y o r k . 
, 20—R. M a r í a Cr i s t ina . C o r u ñ a y elas. 
, 20—Conde Wi f r edo . Canarias y eslas. 
, 21—-Monterey. Progreso y Veracruz . 
, 22—Esperanza. New Y o r k . 
, 22—Gorredl jk . Veracruz y escalas. 
, 24—Steigerwald. Canarias y escalas. 
, 26—Dania.2 Veracruz y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
A b r i l 11 
Para M a r i e l goleta " Ju l i a , " p a t r ó n P é r e z , 
con efectos. 
Para Sagua goleta "Mcrced i t a , " p a t r ó n 
Yem, con efectos. 
Para Cabanas goleta " e M r c c d i t a , " p a t r ó n 
Yem, con efectos. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION ÜE VALORES 
O F I C I A L 
Bi l lo te- del Banco E s p a ñ o l de la Is la de 
de Cuba, de 3 a 4^4 
Plata e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 
98^4 a 99 
Greenback? cont ra oro e s p a ñ o l 
109% a 109^ 
V A L O R E S 
Comp. Vend. 
Fondos Públ i cos Valor P!». 
105 
De Cuba 55,353 45,421 29,478 
„ Pqerto Rico . . . 11,899 9,458 5,744 
„ Anti l las menores 145 
Bras i l 
Hawai i 




D o m é s t i c o s . . . 
Europa 
7,091 6.200 2.S96 
"250 100 
72 104 
A Xew Orleans llegaron, durante 
la semana, 27,700 sacos de Cuba y 
22,500 sacos de Puerto Rico. 
N.EW O R L E A X S . — Damos a eon-
| tinuación la cantidad importada en 
aquel puerto, durante el primer tri-
mestre de este avio, y la correspon-
diente al mismo periodo del año pa-
sado : 
Cuba.—En 1913, lOS.GSó toneladas; 
en 1912, 55,327 toneladas. Aumento: 
48,85^ toneladas. 
Puerto Rico.—En 1913. 24,725 to-
neladas; en 1912, 30,016 toneladas. 
Disminución: 5,291 toneladas. 
Total: en 1913, 138,410 toneladas; 
en 1912, 85,343 toneladas. Aumento 
neto: 43,067 toneladas. 
REFINADO.—Como se ve por la 
reducción en la cantidad refinada, la 
demanda continúa ceñida a las inme-
diatas necesidades. Se espera una pe-
queña mejora tan pronto el Congre-
so haya resuelto el punto de la revi-
sión de la tarifa. Aunque la mayor 
parte de los refinadores cotizan a 
4.30o. menos 2 por 100, es posible con-
seguir de algunos refinadores a .05c. 
. ' * ] 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 
Id. de la R e p ú b l i c a de Cu-
ba Deuda I n t e r i o r . . . . 
Obl lgac io i .e i o r imera b inó-
t e c a d e l A y u n t a m i e n t o 
de la Habana 115 
Ohliaaclones segunda h'po-
teca del A y u n t a m i e n t o de 
de la Habana 110 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfueaos a V l i r . -
c lara 
Id . id . segunda id 
Id. p r imara Id. F e r r o c a r r i l 
de C a i b a r i é c 
Id. p r i rn e r a id . Gibara a 
H o l g u í n . . 
Banco Terri tor ia l 
B o n o s Hipotecar ios de la 
ComnaiV"» de Gas y Flec 
t r i c i r i ad 117 
Bonos de la Havana Elec-
t r i c R a l l w a y ' s Co. ten 
c i r c u l a c i ó n 
Obligaciones generales (per-
netuas) consolidadas ao 
los F. C U . de la Ha-
bana 114 
Denos de la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana 
Id. de la R e p ú b l i c a de Cuba 
emit idos 1896 y 1897. . . 








De Pascagoula en 5 y medio d í a s , goleta j ̂  m^S* JLT W a t í í 
amer icana "C. W . M i l l s . " c a p i t á n Mur- 1 T h e M a t a n z a s wates 
Works . 
I ¿ e m hipotecarios Central 
aauearero " O l i m p o " . . . 
I d . idom Cen t ra ' azucarero 
"Covadonga" 155 
phy, toneladas 372, con madera, con-
signada a J. Costa. 
De Matanzas en 12 horas barca noruega 
"Be r tha . " c a p i t á n Grau, toneladas 
1681 en lastre , consignada a L o u i s | Id "comp^ü E l é c t r i c a de 
_ J j f * j £ S . A. „ Santiago de Cuba . . . . 
De New Orleans en 2 y medio d í a s , vapor 0 ac.ones ? e n e r a ] e i l 
amer icano "Chalmet te . c a p i t á n M i d - conBol,:dadas ca . de Gas 
beer, toneladas 320a, con carga y 2o 
111 
pasajeros, consignado a A. E. W o o d e l l . 
D I A 12 
De Cayo Hueso en 9 horas, vapor america-
no "Governor Cobb," c a p i t á n A l i e n , to-
neladas 2522, con carga y 14 pasajeros, 
consignado a G. L . Chi lds y Ca. 
De T a m p a y escalas en 18 horas, vapor 
americano "Mascot te ." c a p i t á n Phe-
lan toneladas 884, con carga y 78 pa-
sajeros, consignado a G. L . Chi lds y 
C o m p a ñ í a . 
De L i v e r p o o l en 19 d í a s , vapor i n g l é s " M a -
r í a de L a r r i n a g a . " c a p i t á n Feeney. to-
neladas 4018, con carga, consignado a 
G a l b á n y Ca. 
De Sagua en 20 horas vapor a l e m á n " E r i -
ka ," c a p i t á n Aulsen . toneladas 2665, 
con a z ú c a r , consignado a L y k e s y H n o . 
De Amberes en 31 d í a s , vapor i n g l é s " T . 
Castle," c a p i t á n H a r r i s o n , toneladas 
3818. con carga general , consignado a 
Dussaq y Ca. 
y Electr ic idad de la Ha-
bana 108 U 
E m p r é s t i t o de la República 





Matadero I n d u s t r i a l . . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
cu l ac ión 
Cuban Telephone Co. . . . 
A C C I O N E » 
Banco Kapañol de la Is la 
de Cuba 
Banco A g r í c o l a de Puer to 





BUQUES D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
A b r i l 13 
De Clenfuegos vapor " A n L i n ó j e n e s M e n é n -
dez," c a p i t á n G ó m e z , con efectos. 
De A r royos gole ta "EteJvina," p a t r ó n Y e m , 
con 1,000 sacos de c a r b ó n y efectos. , p i de , Habana Prefe-
L>e Cabanas goleta Joven Pi lar , p a t r ó n ¡ lentes 
A l e m a ñ y , con 1.000 sacos de a z ú c a r . Nueva ' á ¡ k í e l o . ' ! 
De M a r i e l gole ta " Ju l i a . " p a t r ó n P é r e z , i ¿ ¿ L , dc Comeri.i0 -,e I * 
con 300 sacos de a z ú c a r . 
Banco Nacional de Cuba. 
Banco Cuba 
ômpxAÍ& de Ferrocarr i les 
Unidos de la Habana 7 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
0 « i a p a ñ í a E l é c t r i c a de San-
t iago de Cuba 
O e n p a ñ í a d e 1 Ferrocarr i l 
del Oeste 
C o m o e ñ l a Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas 
Id id. (comunes) 
Ferrocarr i l de G i b a r a a 
Holguin 
Ca. Cubana de Alumbrado 
















M e r c a d o s E x t r a n j e r o s 
Plaza de Nueva York 
Extracto de la "Revista. Azucare-
r a " de Ioíj señores Czaruikovr, Rion-
da y Ca. 
New York, Abril 4 de 1913. 
" L a reciente serie de bajas en es-
te mercado, el 31 d" Marzo, llevó el 
precio de azúear en plaza a 3.45c., ba-
se 96°, o sea .03c. por libr^ menos que 
la cotización última de la semana pa-
sada. Este reducido nivel de precios, 
sin duda lo consideraron atractivo los 
refinadores, porque durante el curso 
de la semana han tomado relativa-
mente pocas ofertas a este precio; de 
azúcares en posición desfavorable: es 
decir, azúcares a flote o en vías de 
embarque sin vender. El total de es-
tas ventas se calcula en unos 100,000 
sacos. Azúcares para embarque no 
han podido comprarse a este precio, 
porque los vendedores, de Puerto Ri-
co principalmente, han estado soste-
niendo con firmeza algunos pequeños 
lotes sobre la base de 3.48c.. base 96*. 
Cuba, sin embargo, a pesar de su con-
tinuada acumulación de existencias, 
E X I S T E N C I A S 
( W I L L E T T Y G R A V ) 
1913 
X e w T o r k . R e i n a d o r e s . 125.825 
B o s t o n _ 21,642 
F i l a d e l f l a . 89,038 
N - Y o r k , impor tadores . . 4,440 
B o s t o n . 






COTIZACIONES E N P L A Z A 
1918 1912 
Cen t f . n. 10 á 
16, p o l . 96 . N . S.46a 3.48 4.30 a 4.36 
Masco, b u e n 
ref. pol. 89 , „ 2.9o a 3.98 S.S0 a 3.86 
A z ú . de miel , 
pol . 89 „ „ 2.70 a 2.78 3.55 a 3.61 
l i o l i o no . 1, 
pol . 88,. , . a 2 . 7 5 N a 3 . 4 0 
I d , i d . p o l . 83 ,, 3 2 . 3 5 , , a8.0O 
COSTO Y F L E T E 
1918 1912 
C e n t r í f u g a s , po l . 96 
("uba.-Pronto e m -
barque 2.09 a 2.12 2.94 a 3.00 
Cent r i fugas po l . 96, 
N o p r i v i l e g i a d o 1.75 a 1.78 2.60 a 2.66 
Mascanados 89. - N o 
p r i v i l e g i a d o 1.50 a 1.53 2.36 a 2.41 
AZUCAR R E F I N A D O 
1913 1912 
De D o m i n i c a gole ta "Ger t rud i s . " p a t r ó n 
Mayo l , con 700 sacos dc a z ú c a r . 
De C a b a ñ a s goleta "Cabal lo M a r i n o , " pa-
t r ó n P e ñ a , con 900 sacos a z ú c a r . 
De C á r d e n a s gole ta " M a r í a Carmen ," pa-
t r ó n Valen t , con 60 pipas de aguar-
diente . 
De M a r i e l gole ta " P i l a r , " p a t r ó n Palmer , 
con 80 Osacos dc a z ú c a r . 
De C a b a ñ a s goleta "Joven Marce l ino , " pa-
t r ó n L ó p e z , con 500 sacos de a z ú c a r . 
D E S P A C H A D O S 
A b r i l 13 
Para Carahataa goleta "Teresa," p a t r ó n 
Seijas, con efectos. 
Para Ciego N o v i l l o gole ta " M a r í a Dolo-
res, p a t r ó n Moragas, con efectos. 
Para M a r i e l goleta "P i l a r , " p a t r ó n Palmer , 
con efectos. 
Para Domin i ca goleta "Ger t rud i s , " p a t r ó n 
M a y o l , con efectos. 
Para Domin i ca goleta " M a r t a , " p a t r ó n Ro-
sello, con efectos. 
Para C á r d e n a s gole ta " Ju l i a , " p a t r ó n Ale-
m a ñ y , con efectos. 
Para C a b a ñ a s gole ta " J . M a r c e l i n o , " pa-
t r ó n L ó p e z , con efectos. 
Para Matanzas gole ta " M a r í a , " p a t r ó n M i r , 
con efectos. 
Habana (p r e f e r i da s ) . . . N 
Id. Id . (comunes) N 
Compañía de Conatruccio-
nas, Reparaclonet y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
C o m p a ñ í a Havana Elec tr i c 
R a l l w a y ^ L i g h t Power 
Preferidas 106% 10* 
I d . i d . Comunes 94% 95Vi 
Compr.flla A n ó n i m a de Ma-
tanzas 
Companfa A l f i l e r e r a Cubana 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de Cuba 
Planta E l é c t r i c a de Sanctl 
Sp ír l tus 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca Al ina cenes y Muelles 
Los I n d i o s . 
Matadero I n d u s t r i a l . . . . 
Fomento Agrario (en cir-
c u l a c i ó n 
Banco T e r r i t o r i a l de Cuba. 
I d . i d . Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Worka 
Company 
Ca. Puertos de Cuba . . . . 
Ca. E l é c t r i c a de M a r i a n a o . 
Habana, 12 de A b r i l de 1913. 
S I Sec re t a r l a 




















Granu lado , neto 4.16a 4.21 5.14 a 5.24 
AZUCAR D E R E M O L A C H A 
Embarque de H a m b u r f o y Bremen, coat» 
y flete 
1913 1912 
Pr imeras : base 
8 8 A n á l i s i s . 1 0 i 5 a l 0 ; o M W . ^ a U / ' V 
Ventas anunciadas desde el 28 de 
Marzo al 3 de Abril: 
5,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, en puerto, a 3.45c. c.f.s., base 
96°, entregados en la refinería. 
Unos 100,000 sacos centrífugas, por 
llegar. Cubas, a 2.32|c. c.f., y Puerto 
Ricos a 3.45c. c.f.s., base 96°." 
HAMBURG AMERICAN LINE 
E L G R A N T R A S A T L A N T I C O D E 1 6 , 5 0 0 T O N E L A D A S 
" V i c t o r i a L u i s e " 
saldrá e l l S de Abril, 5 p. m. de la Habana para 
C o l ó n ( P a n a m á ) K i n g s t o n y N e w - Y o r k 
P R E C I O S D E P A S A J E H a b a n a C o l ó n 
K i n g s t o n 
N e w Y o r k 11 
C y . $ 4 0 > m i n . 
)• ) | V O - m i n . 
» o 1 2 0 
S e r v i c i o s e m a n a l d e K i n g s t o n a S a n t i a g o d e C u b a p o r 
l o s v a p o r e s d e e s t a C o m p a ñ í a a l p r e c i o d e $ 1 5 c y . e n p r i m e -
r a c l a s e . 
P a r a i n f o r m e s y r e s e r v a c i o n e s d i r i g i r s e a 
l o s S r e s . H e i l b u t & R a s c h 
S a n I g n a c i o 5 4 - T e l f . A 4 8 7 8 . 
C 1236 2t-12 ld -13 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición 013. 
H A B A N E R A S 
Julios v Julias están de días. 
Saludaré a las Julias preferente-
mentt v, en primer término, a una 
dama tan bella y tan distinguida como 
Julia Torriente de Montalvo. 
Son también los días de su encanta-
dora hija Julira. 
La relación, entre 'as damas que ce-
lebran su tiesta onomástica, empieza 
con la joven Vizcondesa de Montan-
gón. née Julia Ferrer, para seguir con 
Julia du-Bouchet de Aguirre. Julia 
Mendoza de Batista, María Julia Faes 
de Plá. Julia Ramos de Meaocal, Ju-
lia Pérez de Bogeat y la distinguida 
y muv imere-sante -Inlia Sel1 
bonelí. para quien tiene el cronista un 
saludo especial en gracia de su afecto 
y simpatía. 
Entre un giupo de jóvenes damas 
que están de aías haré mención Je Ju-
lia María Aguirre de Cuadra, Julita 
Jo r r ín Je Cnlmell, Julieta Moreira de 
Bolívar. Julia Roca de Olivares, Julia 
Varona de Mármol, Julia Montemar 
de Linares y Julia Sola de Berndes, 
ausente esta úlfima en el extranjero. 
Es el santo de una dama que es 
siempre eek-Orada por su distinción 
y su elegancia en los salones. Julita 
Núñez de Martínez, quien se verá im-
pedida Je recibir a sus amistades. 
Y un saludo por separado. 
Es para Julic Tabernilla de Gonzá-
lez, tan bella, tan interesante. 
L'n grupito de señoritas. 
María Julia Fernández, Julia Mar-
tínez. Julieta Alexander, Julia Vion-
di, Julieta Iglesias. Julia Núñez. Ju-
lita Perera. Julita Bogeat. Julia" Pór-
tela y María Julia Pernal, tan encan-
tadora. 
Una espiritual y celebradísima se-
ñorita, Julia Misa, bella esperanza del 
arte en Cuba. 
La gentilísima" YU\J\Í Martínez. 
Julia Crespo, la notable pianista, 
tan celebrada en nuestras fiestas de 
arte. 
Y una Julia más. 
Y tan bonita, tan graciosa, tan de-
licada como Julia Sedaño y Lasa, a la 
que envía el cronista junto con su sa-
ludo una flor 
Caballeros. 
El teniente coronel Julio .Morales 
Coello, jefe de la Marina Nacional. 
Los doctores Julio Carrerá, Jnlio 
San Martín. Julio Ortiz Cano. Julio 
Lyou y Julio Mari l l . 
El comandante Julito Sanguily, 
Julio de Cárdenas, Julio Rabel. Ju-
lio Soler. Julio Esnard, Julio Lagoma-
sino. Julio López. Julio Pons, Julio 
Oarrido, Julio Altuzarra. Julio Mar-
tínez Mesa, Julio Villoldo, Julio de 
Cárdenas y Foliarte, Julio de. la To-
rre, Julito Forcade, Julio Batista, 
Julio San Bartolomé, Julio A. García, 
Julio Césai Menéndez. Julio Céspe-
des, Julio Munch, Julio Valdés Pa-
gés, Julio Plá, Julio Coro y Lazo, Ju-
lio Pérez Villalba y el oficial del ejér-
cito Julio Mírales Brodermann. 
El simpático capitán Julio Marcos. 
Julio Hernández Miyares y Marty, 
el primogénito de Hernán de Enri-
quez, que es un jovencito muy estudio-
so, muy simpático y muy inteligente. 
Y dos compañeros en la prensa tan 
queridos como'Julio César Rodríguez 
y Julio Pérez Goñi. este último, el ga-
lano y siempre leído cronista de El 
Comercio.' 
A todos, felicidades! 
El día de ayer. 
Tuvo una nota de tristeza. 
Fué el entierro, efectuado por la 
larde, de la joven c infortunada Teté 
Laborde, la esposa del querido com-
pañero en la' crónica Pedro M. de la 
Concepción. 
Un homenaje sentidísimo. 
Homenaje al que se sumaron, de 
modo principal, los representantes de 
la crónica social habanera. 
No podía ser por menos. 
E l compañero, que a diario, desde 
las columnas de TJÜ Discusión, hace 
eco su pluma de las alegrías y tribu-
laciones agenas, no podía estar solo en 
estas horas de su inmensa desolación. 
Su dolor, tan grande, tan sagrado, 
han sido muchos a compartirlo. 
¿Las flores que ya en coronas, ya en 
festas. en cruces, en ramos, fueron 
"depositadas sobre la tumba de Teté 
Laborde representan el postrer tribu-
t to de una sociedad ante el duelo de 
; ese hogar donde queda, junto con el 
atribulado esposo, la hija que en su 
^desconsuelo profundo buscará inútil-
' mente las ternuras y caricias de la ma-
dre que se ha ido para siempre. 
¡ Qué tristeza en todo ésto! 
• 
* * 
Por la noche. 
Muy concurridos los salones del 
'Ateneo con motivo del concurso 'de 
mandolinas organizado por la Acade-
mia-Escobar entre sus alumnas. 
Cinco señorita^ .se presentaron. 
Eran Ofelia Díaz Brito. Alaría Lui-
*& Ca'a. Lilia Vcosta. Margot Puente., 
y Josefina Basarratc. 
Todas fueron premiadas. 
tribunal, que formaban los pro-
fesores Rafael Pastor, Anselmo Ló-
pez y Fernando Gómez Aday, las con-
sideró dignas a todas, por* igual de 
obtener la Medalla de Oro y el Diplo-
ma de Honor correspondiente. 
La obra de concurso elegida fué las 
Variaciones del Carnaval de Venccia, 
arreglo de Monti, que acompañó es-
meradamente al piano Josefina Rodrí-
guez, profesóla de esa brillante Aca-
demia que es orgullo legítimo de la 
señorita María A. Escobar, su direc-
tora incansable y meritísima. 
De los teatros, anoche, merece men-
ción especial Albisn. 
Estaba muy favorecido. 
La representación de E l robo de la' 
diadema, a beneficio de los porteros y 
acomodadores del teatro, llevó a aque-
lla sala un público selecto. 
A propósito de Albisu diré que pa-
ra el martes está dispuesto el benefi-
cio del primer actor Caralt. 
Obra elegida: Samo-n. 
No es conocido de los espectadores 
habaneros el drama de Bernstein más 
que en italiano. 
Lo estrenó Ruggeri. 
»Y puedo asegurar que es perfecta 
la versión en castellano hecha de San-
tón que nos dará el señor Caralt en 
su función de gracia. 
Más de anoche. 
El banquete que en honor de Rosi-
llo, por su triunfo del día, se celebró 
en El Louvre. 
Rosillo ha alcanzado, con su aero-
plano, el máximum 'de elevación en 
Cuba. 
Mil quinientos pies más que Garro*. 
Asf es que el premio de 5,000 pesos, 
ofrecido por el Ayuntamiento de la 
Habana, le ha sido otorgado con el 
más legítimo derecho. 
De ahí el banquete de anoche, que 
fue presidido por el Alcalde de la 
Ciudad, y al que asistió, como invita-
do de honor, el Padre Gutiérrez Lan-
za, director del Observatorio de Belén. 
I41 Banda Municipal, con sus selec-
tas audiciones, contribuyó a la mayor 
amenidad del acto. 
Kspléndida fué la comida. 
Una vez más se esmeró el señor 
Castro, dueño de E l Lowvre, en com-
binar nn menú exquisito, en arreglar 
una mesa elegante y en organizar un 
servicio irreprochable. 
Todos, y para honor del antiguo res-
taurant de la calle de San Rafael, así 
lo reconocían. 
A l final, como pousse, se sirvió un 
licor que ha puesto de moda la casa 
de Domenech y Artau. 
Es el licor Doradilla. 
Lo tomaban todos entre sorbitos de 
esas Aguas de San Miguel de los Ba-
ños que se han hecho indispensables 
en las grandes comidas. 
Ninguna otra más agradable. 
Viajeros. 
Embarcaron anteayer, rumbo a 
Nueva York, los distinguidos esposos 
Carlota Ponce y Ernesto de Zaldo. 
Hoy se despide, después de prolon-
gada estancia en Conchita, la joven 
y elegante dama Nina Pedro de Gui-
roye. 
Se dirige, en unión de su encanta-
dora hija, a París . 
También embarca hoy para Nueva 
York, para reunirse con su distingui-
da familia, el conocido caballero Bolí-
var S. Romero. 
Y en el Chalmette, que arribó a 
puerto anoche, ha llegado el señor 
Leopoldo Dolz, Cónsul de Cuba en Mo-
bila. 
José Massaguer, cronista de sport 
de E l Día, llegó en el mismo vapor. 
A propósito de viajeros. 
Para la semana próxima tienen dis-
puesta su marcha a Europa los jóve-
nes y simpáticos esposos Conchita 
Brodermann y Carlos Stuetzel. 
Se dirigen a Alemania. 
Modas. 
El cuaderno de WUffáwes Femini-
nes, correspondiente a Abri l , acaba 
de recibirlo Albela y allí, en su gran 
centro de publicaciones de Belascoain 
32, pueden adquirirlo las damas ha-
baneras. 
Es una edición de lujo con variedad 
de modelos en trajes y sombreras para 
la estación. 
La última moda de Parisi 
En la Clínica del Vedado. 
Esto es, la de los doctores Núñez > 
Bustamante. tan acreditada por SUS 
repetidos éxitos quirúrgicos. 
Allí acaba de sufrir una deUca la 
operación, con muy satisfactorio re-
sultado, la joven y distinguida señora 
Isolina Colmenares de Vizoso. 
Su restablecimiento se inicia. 
Y oja1* que sea tan rápido como de-
finitivo. 
Cartel de fiestas, teatros, etc. 
Esta noche. 
Gran velada y baile en Arroyo-Na-
ranjo, en la sociedad E l Progreso, pa-
ra dedicar sus productos a la termina 
ción de las obras de la iglesia San An-
tonio del vecino pueblo. 
E l baile del Lkeo de Jesús del Mon-
te con una popular orquesta. 
Es de disfraz. 
Y la función del Politeama, a bene 
ficio de los dos primeros actores del 
Oran Gnignol Italiano, con un progra-
ma colmado de atractivos. 
Mañana. 
Los Vuelos de Rosillo, en el polígono 
de Columbia, para dedicar sus produc-
tos a los huérfanos de Barbarrosa. 
Un detalle. 
E l famoso aviador cubano llevará 
pasajeros 'mañana en su magnífico . ¥ 0 -
rane. 
Las matinées teatrales. 
Entre éstas, la de Albisu. con e1 (ira-
nia Rafles, que se estrena en la noche i 
de hoy. 
E l paseo. 
Las retretas de la noche en el Male-! 
cón, por la Banda del Cuartel General, 
y en el Parque Martí , por la Bqnda Mu-
nicipal. 
La velada de la Asociación de Pro-
pietarios del barrio de Medina. 
El baile de Dinorah. 
Y el espectáculo de Miramar. quo es, 
de domingo en domingo, el atractivo 
principal del smarf habanero. 
Conviene advertir que no habrá ma-
ñana acertijos. 
Quedan reservados para el jueves. 
KKBIQnE F O M A N í L í j S . 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
Joyería fina y caprictiosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
Q U I N T A N A y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
Triunfo "conservador" 
Falta todavía un mes y ya ha em-
pezado su campaña conservadora la an-
tigua casa de Pellón. Teniente Rey 16. 
He aquí la prueba: 
En las elecciones extraordinarias efec-
tuadas el día 10, de los dos primeros y 
mayores candidatos que dan cien mil 
pesos, sacó Uno con el número 125; el 
tercero con el 3592, y para completar 
la ¡myoría y no perder cinco mil pesos, 
obtuvo otro con el número 2022. 
E l resultado alcanzado por esta casa 
en esas elecciones se debe, sin duda al-
guna, a que Canto y Rodríguez son 
unos políticos de talla que saben lo que 
hacen, y por eso la Antigua de Pellón 
es tan popular y logrará en otras elec-
•ciones iguales 'o % mayor número de 
candidatos. 
A L O S F A B R I C A N T E S 
Hacen presente por este medio los 
destiladores Sres. Echevarr ía y Com-
pañía, Matanzaŝ  Destilling Co., Jo-
sé Arechabala y José María Bergui-
nstain, que han acordado que desde 
el día 20 de Abr i l actual todo com-
prador estará obligado a firmar un 
vale que ellos mismos le facilitaran 
en el mismo instante de extraer la 
mercancía de los muelles, garanti-
zando la devolución de los envases 
ai mismo tiempo que autorizando a 
cobrarle el valor'de los mismos siem-
pre y cuando no sean devueltos den-
tro del plazo, que se le concede. 
Dicho valor se fija como sigue: 
Pipotes de hierro. $25-00 ü . S. Cy. 
rBocoy-'s o liotas. $12-00 ü. S. Cy. 
'madera.) 
Medios pipotes. $15-00 ü S. Cy. 
(madera.) 
A partir del día 2U de Abr i l del co-
rriente, se prohibe embarcar pipotes 
que no estén contramarcados, que-
dando autorizado el inspector de en-
vases señor Agustín Yaniz para man-
darlos retirar y no dejarlos circular. 
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G R A N T E A T R O 
Con la in terpre tac ión que dieron l i n o c h é 
a Zaza, han demostrado los artistas de 
la Compañía D r a m á t i c a Ital iana de Alfre-
do Sainati que t a m b i é n saben, lucirse y 
conquistar aplausos fuera de la esfera del 
Uran Guignol. 
Bel la Starace fué anoche u n á n i m e m e n t e 
elogiada por su exquisita labor e e c é n i c a . 
Zaza ha sido puesta en escena en la 
Habana por la Mariani , por la Vita l iani , 
por la di Lorenzo y por otras actrices 
n o t a b i l í s i m a s . 
A ninguna de' las anteriores i n t é r p r e t e s 
recuerda en su labor la s e ñ o r a Starace. 
Toda su obra tiene un sello personal in-
confundible. 
L a d i cc ión , clara, correcta, correspon-
diendo siempre al estado a n í m i c o . E l ges-
to, completando la e x p r e s i ó n hablada en 
aamirable forma. Los ademanes, de acuer-
do con el c a r á c t e r del personaje y con la 
s i tuac ión especial. 
E l amor, la ira, la impaciencia, la an-
siedad, el desencanto, el dolor y la resig-
nac ión fueron comprendidos, sentidos y 
expresados con sorprendente realismo por 
la excelente actriz. 
L a s escenas amorosas, la visita a la 
casa del s e ñ o r Dufresne, el ú l t i m o encuen-
tro y la despedida tocaron los l í m i t e s de 
la per fecc ión . 
E l públ ico , que conoce la obra y que, por 
h a b é r s e l a visto hacer a artistas de renom-
bre y de niérito, juzga con alguna prepa-
ración, ap laudió con entusiasmo grandí-
simo a la primera actriz de la C o m p a ñ í a 
de Sainati . 
A. Saltamerenda d e s e m p e ñ ó su papel 
c o i m u c h í s i m o acierto. Supo encarnar 
con toda d i s crec ión el D'jfrcsnc, y le dió, 
en la acc ión y en la d icc ión , una impre-
s ión de#naturalidad que merece sinceros 
elogios. 
Sainati, en el Cascard, estuvo afortuna-
d í s imo . 
Actor que al talento une el amor al ar-
te y a l estudio, no se le escapa nunca un 
detalle en la in terpre tac ión de un persona-
je y sabe imprimir a su e m p e ñ o en cada 
momento el valor necesario. 
L a s s e ñ o r a s Casini , Blasini , Palmi, F a -
vi, -Capodaglio, Saltamerenda y V a n R i e l 
y los s e ñ o r e s Capodaglio, V a n Rie l , Sagli, 
Belsani y Brunorini contribuyeron con su 
habilidad al éx i to de la comedia. • 
Zaza fué, como era justo esperar, muy 
aplaudida por el públ ico . 
E s t a noche se estrenan tres obras: E l 
Castigo, Sabotage y el boceto c ó m i c o E l 
Ultimo Capítulo . 
A d e m á s , se pone en escena 11 Bavaglio, 
h e r m o s í s i m a obra de T r a v e r s i . 
L o s que afirman que en el Gran Guig-
nol todo es i n v e r o s í m i l deben ir a ver 
obras como 11 Bavaglic. y como Ninna Nan-
na, para convencerse de que han c a í d o 
en un lamentable error. 
No son los personajes del Gran Guignol 
m u ñ e c o s que mueven los autores a capri-
cho: hay algunos como el Francesco Le-
greux, de II Eavaglio que tienen calor de 
humanidad, que viven, que son figuras rea-
les, digan lo que quieran las personas 
acostumbradas a lanzar afirmaciones sin 
pleno conocimiento del asunt deNque tra-
tan. 
L a c o n v e r s a c i ó n del g u a r d a v í a con su 
hija, la consulta con el m é d i c o , el' afán 
de ocultar el estado de salud, las censu-
ras que dirige al marido ausente conteni-
das por la presencia de la mujer abando-
nada y el recuerdo de la nieta revoltosa 
son palpitaciones de la vida, expresio-
nes reales de una fuerza d r a m á t i c a inten-
s í s i m a . _ _ . 
En II Bavagl io , en El Castigo, en Sabo-
tage v en El ú l t imo capiculo, t o m a r á n par-
te Bella Starace y Alfredo Sainati . 
Los esposos Sainati celebran su serata 
d ' onore. 
El Padrastro no se r e p r e s e n t a r á otra vez. 
Mañana, en la func ión diurna se repeti-
rá Z a z á . ' _ . ' 
Por la noche se d e s p e d i r á la C o m p a ñ í a 
poniendo en escena El Castigo. La Cor-
bata Negra (estreno), II Eavaglio y De 
seis meses. 
A L B I S U 
E n El Robo da la Diadema obtuvieron 
un é x i t o completo los artistas que dirige 
el s e ñ o r Caralt . 
L a s eñora Garc ía y las s e ñ o r i t a s Gi l , 
Gaspar y Vil lanova y los s e ñ o r e s Aguirre, 
Bonell, Alda, V i l larrea l y Camarero, fue-
ron "elogiados por su buena labor ar t í s l i -
ca. » ' 
Hoy se pondrá en escena Raf í ies . 
L a p r e s e n t a c i ó n del famoso drama se 
hará con mucho lujo. 
E s el mayor é x i t o de la Compañía . 
C A S I N O 
L a serata d ' onore de Pi lar B a r m ú d e z . 
Se representará en primera tanda la 
g r a c i o s í s i m a obra de los hermanos Quin-
tero L a Reina Mora, muy aplaudida ano-
che. En segunda s e c c i ó n . El T ú n e l , y en 
la tercera, L a Mano y Felipe II. 
La Mano es una pe l í cu la en a c c i ó n es-
trenada con gran é x i t o en Barcelona. 
A! final de la tanda, cantará el actor có-
mico s e ñ o r Salas, en obsenuio de la be-
neficiada los couplets de " E l Bateo." 
MÁRjl 
Vien to en popa, la aplaudida obra, se 
pondrá en !a primera s e c c i ó n . 
E n la segunda se cantará L a N i ñ a de los 
Besos. 
L a m ú s i c a de L a N i ñ a de los Besos es 
ligera y agradable. 
La Carne Flaca^ se r e p r e s e n t a r á en la 
ú l t i m a tanda. 
E l cartel de Mart í se cambia frecuen-
temente y los artistas se esfuerzan por 
dejar satisfecho al públ ico . Por ello el 
é x i t o es cada vez mayor. . • 
N O R M A 
E n el sa lón de la calle de San Rafae l se 
e s t r e n a r á e s t á noche una valiosa cinta. 
M a ñ a n a habrá dos mzt'ir.ézs y por la 
.noche una función i n t e r e s a n t í s i m a . 
L A BÓR1 Y M A C N E Z 
Lucrec ia Bori, la d iva e spaño la , y "el te-
nor Humberto Macnez han sido muy elo-
giados por la crít ica neoyorquina. 
L a labor ar t í s t i ca que ambos cantantes 
han realizado en el Metropolitan Opera 
House e s — s e g ú n lo que se afirma—digna 
de todo encomio. 
A L G U N A S N O T I C I A S 
E n Trieste han sido muy aplaudidos en 
la in terpre tac ión de R igo le t to el b a r í t o n o 
De Luca , Gracie la Pareto, Reno Andreini 
y el bajo Ludikar . 
S e g ú n el juicio de la cr í t ica la Pareto 
hizo una Giida deliciosa y el tenor Andrei-
ni fué un Duque de Mantua ideal. 
L u d i k a r obtuvo o t ro triunfo bri l lantí -
s imo en el estreno de Luisa , la ó p e r a de 
Charpantier, en Trieste'. 
Se ha puesto en escena, por primera 
vez en Ñ á p e l e s , el nuevo drama de Mos-
chino C é s a r Borgia . 
L a obra fué presentada en el teatro 
'¡na 
ciudades 
Fiorcntini y la interpretac ión que \c ¿. 
la C o m p a ñ í a de E m m a Grain;: :ca nierecto 
aplausos calurosos. 0 
Bernardo de Muro, el celebre tenor h' 
sido e n t u s i á s t i c a m e n t e ejogir.do 
prensa italiana en !a inlerji-c . j;'ón I 
Caval ler ia , en lá Sca la . -
Se ha estrenado en Tr los i s unj ^-.^ 
dia del ilustre poeta Sem Benelli, a n S I 
de La cena de las befas. L a nueva 
se titula La Gorgcna. 1 
L a cr í t ica , juzgando la proúucción d* 
Sem Benelii , dice, que si bien en ios jn* 
primeros actos hay mucha pompa literií 
ria, en los dos ú l t i m o s se encuentra baa. 
tante fuerza d r a m á t i c a . 
La Gorgona, que tiene escenas do ttm 
intensidad y de mucho efecto, lo?ró0 
acogida favorable. 
Muchos cr í t i cos de distintas 
de Ital ia asistieron al eslreno de Le. Caív 
gona en Trieste. 
En el Odsc.t. de Parú-. se 'la puesto en 
escena ur.a obra titulada L a nuit flop.,,»^ 
nc del poeta Eir.i l io Bsrgerat. - * £ 
E s una r e f u n d i c i ó n de La Mandragora, 
de Maquiavelo. 
GaL.-iel d ' Annunzio había sido desie. 
nado para dar una conrerencir, cu el Odíón 
artes de empezar la represeritacióü 
Le nuit f lorent ine , como se venía baci<»ii. 
do en las m a t i n é e s l iterarias: pero ei ^raa 
poeta italiano se L . . .. . q (̂.̂ so 
sal ir de la v i l l a de Arc : . : '.iór. para uo XT-
bar su labor en el drama que preparr. p .̂ 
r a un teatro de P a r í s . 
Hero ína de la obra s e r á — s e g ú n se' d jB 
— I d a Rubiastein, la artista que figuró q f l 
tre los i n t é r p r e t e s del San Sebast ián. 
Uno de los auterc i re Ubre; o —le ¿o ^ 
laborado con el maestro Leliar le ha plan-
teado una querella, por haber sustituido 
su letra d e s p u é s de usarla aigúu tiempo. 
L a l e y — s e g ú n el demandante-- imprdá 
que uno ele los colaboradores pueda Ji^ 
poner de la obra sin consentimieuto del' 
otro. ? 
Servir, drama de Henry L a vedan, bu sj. 
do puesto en escena en París. E s Dbra 
de asunto relacionado con el patriotismo 
y en ella se hacen consideraciones sobro 
el servicio militar. 
L e s EciaireuscG, de .Maurice Donnay, 
obra donde nc estudia el feminismo y doa' 
de triunfen el amor y el status social, ha 
obtenido, a pesar de sus defectos, un ¿xl-
to magní f ieo , en la capital de Francia 
Augusto R E Y . 
CARTEL 
A L B I S U . — R a f f l e s . 
G R A N T E A T R O . — E l Castigo. Sabotage, 
II Bavaglio (Choqué de t renes) y El Ul-
timo Capítulo . 
Ssrata d' onore de Bella Starace y Al-
fredo Sainati . 
P A Y R E T . — E l Alca lde de Chaparrea y 
N a p o l e ó n . 
aza-Gardea 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit giace, 
B o h f m ' . r S s i r v e n A domic i l io 
O L V I D O 
E l jueves 10, de 4 a 6 de la tarde, que-
I dó olvidado en la calle del Obispo de Cu-
i ha a Villegas, un paquete que contiene 
I una s a r t é n , cuatro jarros de hierro esmal-
; tado y un paquete con documentos. La 
I persona que lo tenga en su poder se le 
< a g r a d e c e r á lo e n v í e a la misma calel del 
Obispo 81, pe le ter ía Unele Sam. 
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T E A T R O é ' H E i ? E O i / l " 
P R A D O Y A N I M A S 
Compañía de Zarzuelas y ComeJias E s -
p a ñ o l a s . — F u n c i ó n diaria .—Los domin-
gos y d ías festivos, m a t i n é e . 
P R E C I O S : 
Palcos con entradas % _-50 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia 05 
E S P E C T A C U L O M O R A L 
f f 
1 1 
C I R C U L O H A B A N E R O 
S a n t a E u l a l i a d e l a D e v e s a ) 
SOCIEDAD DE ¡NSIUCCION Y RECREO 
S e c r e t a r í a 
Habana, 10 de Abril de 1913. 
De orden del s eñor Presidente, c í t a s e 
por este medio a los s e ñ o r e s asociados pa-
ra que concurran a la c e l e b r a c i ó n de la 
Junta general extraordinaria que tendrá 
lugar en la calle de la Zanja n ú m e r o 128 
tTal l er Acevedo) el domingo, 13 del ac-
tual, a la una de la tarde, con la siguien-
te orden del d ía: 
l o . — L e c t u r a del acta de la junta ge-
neral anterior. 
2o.—Dar cuenta de los trabajos reali-
zados referentes al "Legado Murías." 
3o.—Lectura de la Memoria del año de 
1912. 
4o.—Estado demostrativo de la .sociedad 
en esta fecha. 
5o.—Asuntos generales. 
Dada la importancia de esta junta, asis-
i rán a ella los s e ñ o r e s Letrados licen-
ciados J o s é López Pérez y Estanis lao Car-
tañá. 
Ruege a los s e ñ o r e s asociados, honren 
este acto con su presencia. 
Isidro Martínez, 
Secretario. 
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Atención mm 
Se realizan 50,000 arboles frutales 
i de todas clases y tamaños, en la cai 
I zada de Zapata esquina a la calle A . 
¡ Vedado, Teléfono F. 1993. Vean esto 
! que conviene a los señores que deseen 
plantar muchos frutales por poco di-
nero. 
3878 15t-2 
PRA6ANT(£ COriO UN RAHO Dé ' L I L A S F R d S C A S — 
I 
PtRFUME 06 ULTIMA M O D A 
PEVfNTA tN TODÁS LAS PERFUMERIAS 
DfrPÓsiTo:LASFlLIPINASrSn.HArAEj. 9 . -
-TEL A - 37 8 
Solamente hasta el día 20 de este mes COMPRO alha-
jas usadas con brillantes y perlas finas. 
Pago los mejores precios al contado y en oro ameri-
cano. 
Dirigirse al cuarto número 38, de 9 a 11.30 a. m. dei 
hotel E L J E R E Z A N O , P R A D O 102, HABANA. 
4().-)-i 
GRAN CONCURSO DE DANZON 
N E C T A R C U B A N O 
Los fabricantes de este delicioso y popular produc-
to en vista de la favorable acogida que ha tenido tan 
sabroso licor han determinado abrir un concurso de 
danzones bajo las siguientes 
B A S E S 
AR 
A U P E T 1 T P A R I S 
T E L E F O N O A-3124 . 98, O B I S P O 98. 
Se acaban de rec ib i r los ú l t i m o s S 
modelos de sombreros , blusas y ves-
t idos, y t a m b i é n un gran sur t ido en 
sombreros de luje 
ROSALES, 
P U K T A S BE SALON. 
ARBOLES DE SOMBRA, 
ARBOLES FRUTALES, ETC. 
S E M I L L A S DE FLORES Y HORTALIZAS 
BOUQUETS DE NOVIA, 
ROSAS DE TALLO LARGO, 
CORCHAS, CRUCES, ETC. 
Pida nuestro C a t á U g o ü e s t r a d o 6RATIS 
ARMAND Y HNQ. 
i Castillo 9. Telf. 6 - 0 7 y 7 0 2 9 
M A R I A N A O 
.1».—Desde esta fecha y hasta el d í a 4 de Mayo próximo se admi-
t i rán en el domicilio de los fabricantes, señores M. Negrei-
ra, (S. en C.) calle de San Francisco 17, los trabajos que se 
presenten y que hab rán de consistir en un d a m ó n completa-
mente original para piano con una parte cantable cuya letra 
se a d a p t a r á haciendo alusión al licor ' C H A P A R R A . " 
2a.—Cada composición h a b r á de enviarse sin firma, debiendo se-
ñalarse con un lema acompañándola de un sobre cerrado que 
contendrá el nombre del autor haciendo constar en su exterior 
con letra d a r á el mismo lema que se fije en la composición. 
3 . — E l premio consistirá en la suma ds CIENTO SEIS FESOb 
ORO ESPAÑOL que será entregsdo al autor de la composición 
que resulte premiada a juicio de un jurado que onortunamente 
y a ese efecto se nombrará . 
4a.—La composición que resulte premiada quedará de la única y 
exolunva propiedad" de los señores M . Ñe^re i ra (S. en C.) de-
volviéndose a sus autores las que no resulten acraciadas junt?.-
m e n t í con los sobres correspondientes. 
5a.—El día 11 de Mayo próximo y en el local que se designará se-
r án ejecutados todos los danzones pmentades a concurso, des-
pués de lo cual el jurado emit i rá su dictamen y adjudicara 
el premio. * 
(5a.—-No se admi t i rá bajo concepto alíruno nino-una composición 
después de las ocho de la noche del día 4 d e c a y ó p róx ino 
73.—Los asistentes ai concurso de^ie el momento de haber entre-
gado su composición aceptan sin reservas de ninguna clase las 
conuiciones consignadas en estas Bases sometiéndose a ellas y 
al fallo del Jurado. 
Habana, A b r i l 9 de 1913. 
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